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INTRODUCCION. 
El Departamento del Atlántico presenta en la actualidad el fenómeno de-
la industrialización creciénte, hecho este, relativamente reciénte que 
ha ocasionado una concentración de la población en la ciudad de Barran-
quilla (la capital), éste suceso ha creado una migración prematura del 
campo a la ciudad. Naturalmente, que ésta migración es causada, en gran 
parte, por profundos problemas en la estructura de la tenencia de la 
tierra, y por fallas tecnológicas en su utilización racional. Es bien-
conocido por los técnicos de la ciencias del suelo, que la región de la 
Costa Norte, en general, está caracterizada por un porcentaje muy bajo-
de tierras fértiles y bien drenadas, y con factores climáticos.favora--
bles para el desarrollo del sector agropecuario. No obstante, éste no - 
ha impedido que desde tiempos atrás se haya intentado establecer una --
industria ganadera incipiente; complementada con una agricultura de sub 
sistencia que en muchos casos constituyó el factor del ingreso regional. 
(29). 
A groso modo, podemos ver las cuantiosas inversiones requeridas para - 
crear una infraestructura verdaderamente necesaria para el estableci - 
miento de una agricultura industrial; hecho éste, que compensa grande-
mente la actUal vocacion ganadera de las tierras del Departamento. Sin 
embargo, nosotros no estamos en contra de un desarrollo racional de la 
agricultura ni de una explotación ganadera técnicamente desarrollada - 
que involucre una alta productividad por unidad de superficie por el 
contrario, somos concientes de que ambos sectores pueden desarrollarse 
integralmente y en forma paralela, siempre y cuando el beneficio global 
en términos de redistribución del ingreso percapita, favorezca a toda- 
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la población. Desde el punto de vista del presente estudio, nos incli-
namos a pensar "a priori", que el sector ganadero presenta una magnifica 
coyuntura de fomento a raíz de los altos precios internacionales logra 
dos para el mercado de la carne, y por las condiciones favorables de ex 
plotación; las cuales podrían resumirse: 
a. Situación ideal para el embargue al mercado internacional, abundante-
mano de obra, terrenos planos de sabana, temporadas definidas del clima, 
situación favorable para la comunicación terrestre y fluvial, un consu 
¡no local y nacional creciente, v un nivel de tecnología fácilmente así 
milables. 
Es de vital importancia cuidar la utilización de los inmensas áreas de 
campos susceptibles de transformación en pastizales, en las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo; a fin de satisfacer las necesida-
des alimentarias, sobre todo de carne y leche, de la población mundial. 
Dada las circunstancias anteriormente anotadas, aue nos dan las premi - 
sas fundamentales de la situación agropecuaria, justificamos el esfuer-
zo de abordar los enfoques necesarios para una mejor utilización, por 
parte de población marginada, de los recursos agropecuarios existentes 
en las diferentes zonas ganaderas del Departamento del Atlántico. 
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PRIMERA PARTE 
EXAMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA GANADERA DE CARNE EN EL DEPARTA 
MENTO DEL ATLANTICO. 
CAPITULO I. Características estructurales de la industria ganadera en-
el Departamento. 
1.1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA GANADERIA DE - 
CARNE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
Los bovinos fueron introducidos por los españoles a Sur-América en el-
año de 1540; desde entonces, debido a las inmensas áreas, a la disponi-
bilidad de pasto durante todo el año y a factores sociales y políticos 
que aún prevalecen en algunas regiomes del país, la ganadería se ha ex-
plotado bajo el tradicional e ineficiente sistema extensivo. (32) 
La forma extensiva y el inadecuado manejo que ha caracterizado históri-
camente la ganadería Nacional, tienen su origen por una parte en el ac-
ceso limitado de la ;población, al factor tierra, durante el siglo pasa- 
do; que sirvió, para sujetar una escasa población a la economsa de la 
hacienda, y por otra a la evolución del mercado interno. 
La conquista sobre una población indígena limitada, que fuera disminui 
da radicalmente por el trabajo en las minas, dió lugar a la crisis de 
la agricultura indígena y a su reemplazo por la hacienda en el siglo - 
• XVIII. La economsa de la hacienda se desarrolló, entonces, en el marco 
de la super abundancia de tierras y escases de mano de obra, que de 
haber sido libre para ocupar tierras hubiera dejo las haciendas despro 
vistas de arrendatarios trabajadores. (32) 
En la mayoría de las regiones del país, el trabajo agrícola y pecuario 
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se desarrolló en éste marco de exceso de tierras y escasas de mano de 
obra hasta mediados del siglo XIX. El crecimiento demográfico habla si-
do suficiente entonces para dar lugar a una relativa abundancia de bra-
zos que produjo una baja de los salarios del campo hasta entrado el pre 
sente siglo. El gran desarrollo que empezó a vivir el país a partir , 
de 1910, con las exportaciones de café, y el comienzo de su industria 
lización; determinó que para 1925, se presentara nuevamente la escasas 
de mano de obra en el campo; peró ahora el efecto puede producir una - 
liberación de brazo, con formación de un mercado y alza en los salarios 
agrícolas. En asta etapa, las haciendas se tecnificaron un poco, mu--
chas abandonaron el trabajo concertado y empezaron brotes de agricultu-
ra comercial que se desarrolló lentamente, de 1930 al " 45 ", por la 
crisis mundial, y el lento crecimiento de las exportaciones que vició - 
el país hasta el final de la segunda guerra mundial. De aquí en adelan-
te, el desarrollo ful más acelerado, se generalizó el trabajo asalaria-
do y empezó a cambiar el patrón extensivo en la explotación de la tie--
rra que en las zonas de agricultura comercial, e impulsó los cambios en 
la técnica ganadera. De, 1955 al 1968, hubo nuevamente un relativo re-
ceso que disminuyó el ritmo de tecnificación; pues, las demandas urba--
nas e industriales aumentaron moderadamente. Del "68", hasta el presen-
te, el país ha vuelto a tomar un rápido ritmo de desarrollo que ha in--
fluenciado el estado de la técnica pecuaria y que ha impulsado la trans 
formación de nuevas zonas ganaderas hacia la intensidad de la explota - 
ción. Con todo, ya se ha visto, una gran parte de las tierras del país 
empleadas en ganader'ia y que aún viven el patrón tradicional de explo-
tación, con una escasa organización empresarial y un bajo nivel de in - 
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versión en insumos técnicos. (29). 
A diferencia del interior del país, la base económica de la costa ha - 
sido la actividad agropecuaria caracterizada por una baja relación hom 
bre-tierra. De particular significación, es el caso de la ganadería, 
cuyo desarrollo como actividad predominante en la región, dara de los 
'unimos decenios del siglo pasado. El sector agropecuario, a su vez-
basado en un control de la tierra por parte de una reducida clase te--
rrateniente, consistía de una que otra actividad de cultivo en planta-
ciones; especialmente de caña de azúcar, y de algunas fincas dedicadas 
a la ganadería. 
Pero en la segunda mitad del siglo XIX, se presentaron dos acontecimien 
tos de importancia económica para la Costa: El primero de ellos, el au 
ge del tabaco a partir de 1850, tuvo efectos sobre la vida economica - 
urbana; el segundo, la expansión de la actividad ganadera afectó pro--
fundamente la estructura del sector rural. 
El auge de las exportaciones de tabaco propició el surgimiento de Ba--
rranquilla como el principal puerto de la región. En verdad, sólo des 
pus de 1930 se emprendió con éxito obras de dragados en las bocas de 
ceniza para convertir a Barranquilla en un puerto marítimo. La segun-
da mitad del siglo XIX, particularmente después de 1870, también pre--
senció la consolidación de la ganadería extensiva como base fundamen--
tal del sector rural costear:). Dos factores al menos, causaron éste fe-
nómeno: en primer lugar, la abolición de la esclavitud en 1851, despo-
jo a la clase propietaria de la base principal de su poder económico. 
(29). 
En segundo lugar, el desarrollo de la ganadería en la costa obeteció - 
al muy bajo costo de oportunidad que tenla allí, la tierra dedicada al 
cultivo de pasto para el ganado. Además, la ganadería resultaba ser la 
manera más visible de utilizar la tierra en forma extensiva, con una - 
relativamente baja intensidad del uso de la mano de obta, que consti--
tuyo a su vez, a mantener un bajo nivel de salario. Puede decirse, - 
entonces, que la expansión de la ganadería no alteró el bienestar eco-
nómico de la población campesina, pues, para éste grupo, el fenómeno - 
solo significó cambiar una agricultura de subsistencia, en muchos ca - 
sos, por una dependencia del mononsonio ganader, Y las diferencias de 
niveles económicos percapita entre el campo y la ciudad no eran enton-
ces lo suficientemente protuberantes para propiciar un movimiento mi - 
gratorio de significación hacia las áreas urbanas. (32). 
La situación actual del sector ganader se caracteriza por una explota-
ción conducente a la producción de leche y carne. La característica f 
fundamental que reviste éste sistema, es el de conservar en mente una 
selección empírica con miras a la producción de leche y al sacrificio 
de los machos de temprana edad que abastecen a la industria de embuti-
dos. 
La razas de ganado que predominan en las zonas ganaderas están consti-
tuidas por la raza criolla v en menor grado los cruces de ésta con ra-
zas europeas v cebú. En cuanto al plano de progreso pecuario, persis-
te el sistema extensivo caracterizado por una baja productividad indi-
vidual de leche por unidad de superficie, en cuanto a número de anima-
les por hectarea concierne. 
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Es de anotar la falta de interés y estimulo por parte de los institu - 
tos gubernamentales y privados en la implantación de la industrializa-
ción de la ganadería de carne, En cuanto a la comercialización local - 
del ganado de sacrificio, éste proviene del ganado de doble fin intro-
ducidos de otras regiones del país. 
1.2. NATURALEZA Y ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO 
1.2.1. NATURALEZA DEL PRESENTE ESTUDIO.- El presente estudio está ba-
sado en la hipótesis de la transferencia de tecnología, en la medida 
- 
en que puede ser aplicada a las condiciones del Departamento del Atlan 
tico. 
Está constituido por una investigación cencia fácta, la cual intenta - 
verificar una serie de hipótesis, utilizando para tal efecto, el cono-
cimiento tecnológico del medio en conexión con el conocimiento cientí-
fico de las prácticas para su transformación en elemento atil al hom—
bre. 
Nuestro problema central, una vez planteado, abarca la economía de los 
recursos naturales, proyectados a las ciencias agro-pecuarias como be-
neficio de la comunidad y como medio y práctica de conservación del --
equilibrio ecológico existente. 
El papel del análisis económico aplicado al complejo productivo agrope 
cuario, queda implícitamente ligado a la deducción de los principios a 
utilizar luego en la formulación de políticas a emplear para corregir-
el problema de la producción, el intercambio de bienes y servicios, que 
inciden en el desarrollo de la comunidad. 
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1.2.1.1. METODOLOGIA.- El fin ulterior del presente estuio, es el de - 
establecer una relación de causa y efecto a travls de la exposición del 
problema. Para tal efecto, es necesario describirlo, mediante la ayuda-
proporcionada por la estadística descriptiva, que utiliza el método de 
las encuentas y muestras representativas del nroblema. Es necesario, - 
pues, reunir una información primaria, que deberá ser tabulada y proce-
sada en cuadros y tablas significativas. Dicha información, así integra 
da, deberá ser sometida a la prueba de la inferencia y estadística. 
(prueba de la hipótesis, cálculo del error y vafiación). 
La investigación aplicada a la tecnología agrícola v ganadera, utiliza 
rá, igualmente, el método estadístico (relación matipe) y las monogra 
fías sobre prácticas agrológicas (investigación bibliográfica) en el 
Departamento del Atlántico. 
Finalmente, se llevará a cabo la respectiva y consecuente relación exis 
tente entre productividad (mediante aplicación de tecnología) y desarro 
lb o de la comunidad rural (a travás del análisis económico del valor - 
agregado). 
1.2.2. ALCANCE DEL PRESENTE ESTUDIO.- La industria de la ganadería de 
carne ha cobrado su mayor importancia en la costa norte de Colombia co 
mo un centro de producción y de abastecimiento en el mercado interno 
del país. 
El caso concreto al cual nos referimos, es el del Departamento del Atlán 
tico, cuya ubicación como centro de mercadeo ganadero internacional, cons 
tituye un imperativo en la producción de ganado de carne, pero a causa de 
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las necesidades nutricionales primarias, se ha encausado éste renglón - 
de explotación hacia la ganadería extensiva de leche. 
Nuestro propósito es pues, presentar una alternativa tecnológica que - 
sin eliminar el renglón lechero, se diversifique por medio de la ganade 
ría de carne. 
Además, la ganadería de carne es una industria perfectamente compatible 
como diversificación agrícola, o dentro de un programa de rotación de-
cultivos. Es de conocimiento de todos los técnicos agrícolas el papel-
que juegan los pastizales en la sanidad del suelo al permitir una rup - 
tura del medio ambiente ideal para la proliferación de las plagas. En - 
cuanto concierne a la fertilidad podemos considerar dos aspectos: 1:-
El establecimiento de leguminosas forrajeras que soportan materia orgá-
nica e incrementan la fertilidad del suelo y 2: La incorporación de - 
estiércol al suelo. 
1.3. OBJETIVOS A CORTO PLAZO, A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
1.3.1. OBJesIVOS A CORTO PLAZO. Es lógico que impera la necesidad de - 
efectuar un diagnóstico de las características que presenta el Departa-
mento del Atlántico para aceptar la instauración de la ganadería de car 
ne. Nosotros pretendemos a corto plazo evaluar las condiciones socio 
económicas v ecológicas necesarias para impulsar la producción de carne 
en el Departamento del Atlántico, a través de la divulgación de métodos 
educacionales prácticos; mediante el fomento crediticio y la asistencia 
técnica institucional podemos crear las bases para una toma de concien-
cia tecnológica. 
1,3.2. A MEDIANO PLAZO. Si a corto plazo podemos conocer la infraestruc-
tura de la ganader'ia, a mediano plazo podemos desarrollar los recursos-
tecnológicos y financieros necesarios para consolidar la explotación de 
carne a un nivel que permita abastecer el mercado local en sus necesida-
des. 
1.3.3. A LARGO PLAZO. El objetivo final que nos proponemos será en pri--
mer lugar el de una mejor y mayor redistribución del ingreso entre la 
población rural. En segundo lugar buscar la estabilización de los ingre-
sos a través de los mercados nacionales e internacionales y por último 
y en tercer lugar creemos sostener el equilibrio ecológico a través de 
la conservación de suelos resultante de un uso anropiadó de ellos. 
1.4. CONTRISUCION DEL PRESENTE ESTUDIO AL DESARROTJO ECONOMICO Y SOCIAL 
DE LA REGION. 
El papel que desempeñan los recursos naturales en el desarrollo económi-
co de un país, va modificándose según la etapa de desarrollo alcanzado. 
Cuando la mayor parte de la fuerza de trabajo está ocupada en activida-
des primarias, lo que indica una etapa de desarrollo económico incipien 
te, los recursos naturales constituyen la fuente más importante de ocu-
pación de la mano de obra. 
La mayoría de los paises latinoamericanos se encuentran aún en esta eta 
pa de desarrollo y, por consiguiente, la posibilidad que los recursos 
naturales proporcionen una ocupación productiva a la mano de obra puede 
ser un elemento importante para una estrategia de desarrollo económico. 
(33). 
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El concepto de potencialidad de los recursos naturales, en los países - 
en desarrollo, desde el ángulo de la planificación económica, está más-
dominado por el aspecto de la ocupación potencial de la mano de obra y 
de la generación de capital, que por el de la demanda, como ocurre en-
los países en etapas más avanzadas de desarrollo económico. 
Mientras las recursos naturales están subutilizados, existe la posibi - 
lidad de disefiar políticas que conduzcan a aprovechar más y mejor, para 
incorporar una masa más importante de la población a una economía de --
mercado, estimulado de esta manera el desarrollo industrial; el que a 
su vez estimulará la absorción de la mano de obra en las actividades no 
agrícolas, lo que por su lado también implicará una reducción del tiem-
po de crecimiento de la población rural y la disminución del nivel máxi 
mo alcanzado por ésta. Cuando la población rural comience a decrecer en 
términos absolutos, (como ocurre en los paises industrializados), se 
atenúa la necesidad de las inversiones en infraestructura "pionera" y te 
das las inversiones en el campe ser'an impulsadas fundamentalmente por - 
dos necesidades: aumentar la productividad de la tierra y sustituir la 
mano de obra. La dotación de recursos naturales perderá gradualmente su 
importancia relativa en el contexto económico. Durante la primera etapa 
(población rural creciente), el objetivo básico consistirá en aumentar - 
la productividad de la mano de obra con un mínimo costo social; ya en la 
segunda, el aumento de la productividad de la mano de obra será una con-
secuencia natural del proceso de tecnificación creciente de las activida 
des agropecuarias. (33). 
CAPITULO II.- CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y SU POTENCIAL GANADERO. 
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Estas características son de vital importancia ya que ellas determinan-
las prácticas a seguir en circunstancias determinadas. 
11.1.1 SUELOS. 
1-omo resultado de la interacción de los tres factores de formación, los 
suelos originados ofrecen diversidad de características físicas: quími-
cas, morfológicas y fisiográficas que determinan notorias diferencias 
en la actitud o capacidad de uso para la explotación agropecuaria. 
En términos generales la mayor área (49%) corresponde a los suelos pesa 
dos. En extensión siguen los suelos muy livianos, de textura arenosa y 
arenosa-franca, con un área de (20%). Los suelos medianos ocupan una su 
perficie del 5%. Las texturas más frecuentes son fran-arcillosas, fran-
co-arcillo-arenosa y franco-arcillo-limoso. Los suelos livianos, fran--
cos, franco-arenosos y limosos ocupan aproximadamente el (4.9%) del --
area departamental. Existen también suelos salinos que ocupan un 2% de 
la superficie. 
El resto del área está constituida por tierras misceláneas con 4.4% y - 
el 14% restante, corresponde a ciénagas, tierras improductivas y y zo - 
nas urbanas. (21). 
TABLA 1 COMPOSICION DE LOS SUELOS DEL ATMANTICO. 
Categoría Pendiente 
Suelos planos y ondulados 7% 
 Suelos quebrados 7% a 12% 
 Suelos montar:osos 12% a 25% 
 Suelos escarpados 25% 
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5.//5ue1os erosionados. Por su pendiente se pendiente se pueden agrupar 
en cualquier categoría anterior, pero por haber sufrido procesos de ero 
sión severa o muy severa, no son aptos para la explotación agrícola o - 
ganadera. Estos ocupan un 16.5% de la superficie del departamento. Com-
prende, además, todos los suelos del departamento considerados como es-
queléticos por su grado de erosión extrema: (21). 
11.1.2. AGRICULTURA DE PASTOS Y FORRAJES. (9). Los pastos se han estu - 
diado en varias regiones, en jardines de introducción, en ensayos de es 
pecies y variedades, en mezclas simples y complejas y con diferentes 
prácticas de manejo, tales como metodo y densidad de siembra, altura y 
frecuencia de corte, respuesta a fertilizantes, influencia de aguas su- 
• plementarias y rotación. Las granineas se valoraron por la adaptación - 
relativa, hábito de crecimiento, floración, y producción relativa de se 
millas, rendimiento de forraje, recuperación después del corte y presis 
tencia. 
Los limites de adaptación de las especies pueden vafiar de una zona a - 
otra, En el caso del Departamento del Atlántico las especies que se Po-
dría adaptar son muchas, sin embargo, enla actualidad existen las si --
guientes: 
Pasto angleton Andropogon nodosus, Se adapta en altitudes sobre el ni - 
vel del mar hasta 2.220 m. no es demasiado exigente en elementos nutri-
tivos; su mayor forraje su obtiene en suelos francos y fértiles, pero 
también se adapta a suelos arenosos. Las plantas crecen en mantojos pe-
ro forman césped, cuando se emplean densidades altas de semillas; nume- 
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rosos tallos ascienden de una base frondosos, y bastantes ramificados - 
muy cerca de la base. En condiciones favorables la producción de forra-
jes es muy buena en el departamento del Atlántico éste pasto se usa co-
mo Pasto Pangola. Digitaria decumbens . Se adapta a altitudes hasta de 
2.500 m.s.n.m. Crece bien en suelos pesados o ligeros en periodos extre 
mos de sequía permanece en estado de reposo. 
Los tallos se extienden hasta formar un césped denso; ocurre después, - 
un crecimiento en forma erecta extremadamente frondosos, forman un gran 
número de tallos florales. La producción de forrajes es bastante alta - 
con fertilización y humedad de suelo adecuada. Estos pastos son usados-
como de pastoreo en el Departamento, muchas veces es sobrepastoreado, - 
cosa que disminuye la producción de forraje. 
Puntero, yaragua uribe, faragua. Hypharrhenia rufa. Muy bien adaptada a 
climas cálidos, suelos arenosos, tolera bien el calor y la sequía crece 
en mantojos, formando un césped denso cuando las plantas no están muy - 
esparcidas. En suelos secos las plantas crecen en grupos aislados. Con 
humedad adecuada producen buen forraje. Se utiliza como de pastoreo. 
Pasto guinea. Panicum Maximun . Muy bien adaptado hasta 2.200 m.s.n.m.-
crece bien en suelos arcillosos, bien drenados o ligeros; aunque tolera 
la sequía y altas temperaturas, crece muy poco en épocas secas. Las 
plantas crecen en grupos aislados o de matojo, largos con muchas maco-
llas. Produce excelente forraje y de buena calidad cuando las plantas 
permanecen en estado vegetativo es utilizado como de pastoreo. 
Pasto pará. Panucum purpuracens. Crece bien hasta los 1.700 m.s.n.m.- 
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se adapta bien a los suelos húmedos; resiste inundaciones periódicas no 
tolera la sequía prolongada, las plantas son de crecimiento exuberante-
algunos tallos crecen erectos, en condiciones óptimas la producción de 
forraje es muy buena. Se utiliza como pastoreo. 
Pasto Elefante. Pennisetum prupureum . Se adapta bien hasta los 2.200 m. 
s.n.m. Muy bien adaptado v a diversos tipos de suelos; tolera sequías y 
altas temperaturas no soporta inundaciones crece en matojos de 30 a 200 
tallos, es uno de los cultivos forrajeros conocidos que producen mayor 
cantidad de forrajes. flebido al mal manejo que se le da produce rendi - 
mientos bajos. Es utilizado como pasto de corte en el departamento. 
Penicum azul. Panicum antidotale. Se adapta hasta los 2.200 m.s.n.m. - 
bien adaptado a suelos pesados. Se recomienda para zonas húmedas o baja 
irrigación y es de crecimiento erecto. De crecimiento rápido con pro--
ducciones de forraje apetecido por el ganado, sito se deja madurar dema 
siado,en el departamento existe en menor área que los demás como pasto-
para pastoreo. 
En general todos los pastos en el departamento están dedicados al pasto 
reo y en algunas zonas son sobrepastoreados situación que no deja de - 
ser contraindicada para la producción de forraje, debido a la extensivi 
dad de la ganadería del departamento, no se han buscado variedades que 
sirvan como pasto de corte o de rotación, en mayor cantidad que la exis 
tente. 
Loy V. Crowder.- Gramineas y Leguminosas Forrajeras en Colombia. Bole-
tín Técnico No. 8 Bogotá Noviembre de 1.960. N.A. de Colombia. Editorial 
A.B.C. Bogotá. 
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II. 1.3. CARACTERISTICAS DE LA GANADERIA.- Dentro del sector agropecua-
rio de la Costa Atlántica, la ganadería ha sido la actividad de mayor 
importancia, llegando a representar la principal fuente de ingresos y 
de empleos hasta el desarrollo de la industria v de la agricultura tipo 
empresarial. Su explotación extensiva aun en zonas donde podría haber-
se intensificado su producción, la poca asistencia técnica y los méto—
dos rudimentarios empleados, han contribuido poderosamente a la mala --
distribución de la tierra y a la baja productividad que hoy caracteriza 
una parte importante del sector rural. 
Las consecuencias de un desarrollo ganadero no programado, hecho que - 
no solo se limita a la costa Atlántica sino que se extiende a todo el 
pais, se empieza a detectar hoy cuando se abren las puertas al comercio 
internacional de carne en el momento en que el hato existente no puede 
abastecer completamente las necesidades internas. 
el caso particular del Departamento del Atlántico la actividad gana-
dera, cuenta con una población de 136.000 cabezas, tiene desarrollo en 
todos los municipios del departamento, sin embargo la mayor concentra--
ción se encuentra en los de Sabanalarga, Campo de la Cruz y Renelónf 
(21). 
Desde el punto de vista de la ocupación de la tierra, la economía del - 
departamento prácticamente gira alrededor de la industria ganadera que 
cubre el 75.8% del total de la superficie, a lo cual hay que agregar 
buena parte del área ocupada por las labores mixtas que es de 12%. La 
superficie sembrada con pastos es de 115.232 Has. 
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El área cubierta con prados y praderas, con buena provisión de agua y-
condiciones sanitarias, equivale al 62% de la tierra económicamente u-
tilizable, Esto demuestra la importancia de la actividad ganadera en el 
Atlántico, que tradicionalmente se ha desarrollado dentro del género - 
extensivo, si se tiene en cuenta que la propiedad territorial se ha 
orientado a la concentración en pocas manos. Esta circunstancia ha de-
sembocado en la existencia de grandes haciendas con ganado de selección 
destinadas a: Cría, levante, engorde y lechería. 
Las fincas del departamento solo alcanzan a satisfacer el 40% del con-
sumo interno, el resto se importa dilos departamentos vecinos especial 
mente del Magdalena. 
TABLA 2. GANADO VACUNO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 1.964-1970 (29). 
1964 114.000 
1.965 130.000 
1.966 147.000 
1.967 223.000 
1.968 236.000 
1.969 254.000 
1.970 136.000 
II.1.3.1. RAZAS PREDOMINANTES. Como en el resto del pais la ganadería-
del Atlántico tiene como base los tipos criollos, que se garantizan por 
su rusticidad e insospechada resistencia a los rigores del medio y al--
tos indices de rendimiento. Sin embargo en los últimos años el afán de 
mejoramiento rápido ha determinado prácticamente el aniquilamiento de - 
los tipos criollos. La tendencia actual es al mestizaje especialmente 
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con el cebú, que es la raza más resistente, de alto rendimiento y de fá 
Cil adaptabilidad al medio tropical. 
11.1.3.2. ADAPTABILIDAD DE RAZAS EUROPEAS. La adaptación de razas euro-
peas debido a las inclemencias del medio es dificil, solo es posible ha 
ciendo cruces como existen en la actualidad en algunos hatos lecheros, 
cruces con holstein, pardo suizo y como razas de carne, el charolais. 
11.1.3.3. SISTEMAS TRADICIONALES DE EXPLOTACION. Los sistemas tradicio-
nales de explotación son la ganadería extensiva, especialmente los hatos 
de cria que son los predominantes en el departamento a pesar de exis 
tir taábién algunas explotaciones de tipo mixto en donde se combina la 
ganaderia con las labores agricolas, éstos sistemas de explotación se-
caracterizan por la poca absorción de mano de obra y otros factores de 
producción. Por su efecto sobre la distribución de la tierra y el gra-
do de concentración de la riqueza ha sido criticado. 
Indudablemente su productividad ha sido baja por falta de innovación - 
en el sistema de producción y por la poca importancia que se le ha con 
cedido a factores tan fundamentales como la nutrición, los pastos, sue 
los y la administración. (21). 
11.1.3.4. RENDIMIENTOS DE PESOS.-En general se ha estimado por varios 
autores en ciencias animales, que el rendimiento de peso en el potrero 
se ve afectada por diferentes factores, a saber: 
A) Variedad, tamaño y contenido de agua del pasto (correlación entre - 
nutrimentos útiles y proporción de fibra % de agua). 
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La fertilidad del terreno. 
La edad del animal en pastoreo. 
Según datos obtenidos en experiméntos realizados durante varias épocas-
del alio en la hacienda " Aguas Prietas". Cartagena, Bolívar, los prome-
dios para clima seco de sabana (Departamento del Atlántico) para dife--
rentes edades en el ganado cebé ( Promedio de 15 animales por experimen 
to). 
Peso nacimiento 28.0 Kgs, (22 días) 
Peso destete (240 días) 170 Kgs. 
Peso final (3 1/2 arios) 520 Kgs. 
Promedio. 
Aumentó diario o hasta el destete 0.591 Kgs. 
promedio aumento diario destete final 0.330 Kgs. 
Promedio general aumento diario 0.436 Kgs. 
Naturalmente, el incremento de peso después del destete fu é bajo pero se 
incluye en él las pérdidas de peso durante las temporadas de sequía ex-
trema (tres de los seis meses del total ), orle ascienden, según estimati 
vos a 45 Kgs. por cabeza y promedio. 
Segun estimativos de la misma finca, se estima que en potreros de pasto 
admirable (Panicum purpurascens) en suelos de aluvión (playón) se obtu-
vieron aumentos mensuales de 23 y 24 Kgs. en ganado cruzado (criollo 
más cebú) aproximadamente 0.766 Kgs. En potreros de terraza sembrados 
con guinea (Panicum maximum) se obtuvieron incrementos de 18 Kgs. men-
suales (0.690 Kgs./dia) y de 15 Kgs. mes en pasto puntero (Hipaso-henia 
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dufa) o sea 0.500 Rgs./dia. 
Todos los experimentos fueron llevados a cabo bajo pastoreo extensivo-
(cetreros divididos enlotes de 25-30 hectáreas.). 
11.1.3.5 RELACION SUELO PLANTA ANIMAL.- El suelo es un almacén de ele-
mentos nutritivos para la planta un medio ambiente para las bacterias, 
un adecuado asidero para la propia planta y un depósito del agua que la 
misma requiere para su desarrollo. 
Los suelos minerales consisten de mezclas porosas de partículas inorgá-
nicas (minerales) de materia orgánica en descomposición, de aire y de - 
agua, encierran además variedades de organismos vivos. La textura y es-
tructura del suelo representan dos própiedades físicas de importancia - 
en los suelos. (15) 
La condición física del suelo, con relación al crecimiento de la planta 
y facilidades de labranza se conoce como grado de profundidad, del te--
rreno del cultivo. Esa capacidad de laboreo depende, en parte, de la - 
granulación y la estabilidad de la misma. Se clasifican como buena, me-
diana o pobre, según la facilidad con que pueda trabajarse el terreno y 
su grado captación en el agua. 
El hombre depende del suelo y, en cierto modo, los suelos buenos depen-
den del hombre y del uso que hace de ellos. Los suelos constituyen el 
medio natural que las plantas crecen. El hombre goza y usa de astas plan 
tas, tanto por su belleza, como por su capacidad en procurarle fibras y 
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alimentos para él y para sus animales; su verdadero nivel de vida está-
determinado, frecuentemente, por la calidad de su suelo y por la clase-
y calidad de las plantas y animales que crecen sobre ellos. 
La capacidad de los suelos para abastecer de algunos elementos esencia-
les a las plantas superiores seria un problema fundamental en la pro - 
ducción de consechas y pastizales. Es conveniente recordar el crecimien 
to de las plantas depende de una combinación favorable de los factores 
que influyen en este caso de un desequilibrio o impedirse el crecimien-
to de las plantas. (4). 
La investigación ha demostrado que ciertos elementos son necesarios pa-
ra el normal desarrollo de las plantas; *éstos elementos esenciales de—
ben estar presente enformas utilizables para las plantas y en concentra 
ciones óptimas para su desarrollo. 
Se ha demostrado que son 16 los elementos esenciales para el desarrollo 
de la planta de estos 16 elementos 13 se encuentran en el suelo y 6 de 
estos los utilizan en grandes cantidades denominandoseles macronutrien 
tes. 
Los siete elementos restantes son utilizados en menor cantidad por lo 
tanto se les llama micronutrientes. Observando las transferencias de 
los nutrientes, podría creerse que la solubilidad y asimilación resul 
ten entermanete de un conjunto de fenómenos del suelo, representando 
la planta simplemente un mero papel pasivo. Esto no es así, sin em - 
bargo las arcillas y pelos radicales estan en muchos casos, en íntimo 
contacto con las superficies coloidedes del suelo. En efecto, la rela- 
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cián tan cerrada, que se cree, que los sólidos del suelo a la planta sin 
intermedio de la esfera de influencia coloidal. 
Al suceder tales cambios entre la raíz y el suelo incluso si los nutrien 
tes son absorvidos, de la solución del suelo, estos contactos íntimos 
entre suelo y planta aumenta la absorción de nutrientes. (4) 
Asi como el suelo aporta nutrientes a las plantas constituyendose en el-
principal medio de alimento para éstas, en la misma forma, las plantas - 
deben aportar alimentos ricos en sustancias nutritivas para la formación 
v renovación de los componentes del cuerpo del animal y para formar pro-
ductos como la leche, los huevos y la lana; además, generan la energía 
necesaria para los procesos fisiológicos. Despues del destete la mayor - 
parte de los de la granja agricola viven de las plantas, todo el alimen-
to que necesitan aunque hay animales que son completamente carnivoros. 
La fuente original y esencial de la vida de los animales está en las plan 
tas en virtud de la capacidad que éstas tienen para utilizar la energía 
de la luz solar en la formación de sustancias nutritivas aptas para ali-
mentación animal. Los vegetales combinan al anhídrido carbónico del - 
aire, el agua, los nitratos y otras sales minerales, para formar los - 
hidratos de carbono, grasas y proteínas, con la cual los animales cons-
tituyen su cuerpo y que son desintegrados en los procesos fisiológicos. 
De esta forma, los vegetales almacenan energía y los animales la consu-
men. Los animales contienen las mismas sustancias que se hallan en los 
vegetales, pero en cantidades relativamente diferentes. El principal 
componente de las plantas es el agua, como también sucede en los anima-
les. (15). 
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La notable diferencia que existe entre la composición de la planta y la 
de los animales consiste en que la materia seca de los vegetales está - 
compuesta principalmente de hidrátos de carbono mientras que la materia 
de estructuración de los animales son las proteínas, y las grasas sir-
ven de reserva . (24) 
Además de los forrajes granos y raíces que se utilizan en la alimenta-
ción animal, también hay subproductos que resultan de la elaboración a 
que se someten diversas materias vegetales especialmente semillas, pa-
ra producir articPlos destinados a la alimentación humana y, a fines 
industriales. 
11.2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 
fLa situación privelegiada del departamento del Atlántico, con el 80% - 
de su perímetro departamental distribuido entre el Mar Caribe 25%, la 
margen izquierda del Río Magdalena 40% y la banda norte del Canal del - 
Dique 15% compensa ampliamente su área reducida a 3.270 Km2 que apenas 
representa el 0.6% de la superficie ocupada por los 22 departamentos y 
el 0.3% de la superficie total del país:'  
Sus tierras planas y fértiles son aprovechadas casi 100% con excepción 
de las pequeñas áreas cenagosas que quedan al occidente, después de ha 
ber recuperado las extensas zonas del sur, cenagosas e inundables de - 
los municipios de Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucia, 
Suan y Repelón, mediante la construcción del embalse del Guaj aro, que 
ha convertido en parcelaciones lo que antes era cienaga. (21). 
11.2.1. DEMOGRAFIA Y CARACTERISTICAS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y V1AS 
DE COMUNICACION. 
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Los datos obtenidos de los cronistas nos demuestran que el territorio 
del Atlántico fu é bastante poblado antes de la conquista y ocupado por 
numeroros grupos aborígenes. 
46 por demás aceptable el hecho de aue la población indígena desapare_ 
ció pronto debido, a la presión invasora y prefirió huir antes que en 
tregarse. Una vez establecida la colonización, los negros, blancos e - 
indios se mezclaron de manera notable, hubo gran incremento de la po—
blación, nuls aumentó el número de nacimientos con el mestizaje y el - 
negro aportó su sangre y aceleró el crecimiento demográficotl 
En el año de 1778 se efectuó el primer censo oficial, sin embargo no-
se puede saber la población exacta para el territorio departamental - 
en aquella época. 
El censo de 1808 arrojó su valor de 170.000 habitantes de la provincia 
de Cartagena. En 1825 se efectuó el primer censo posterior a la Inde--
pendencia; los resultados para la provincia de Cartagena, del departa-
mento del Magdalena, dieron un total de 120.663 habitantes, con especi 
ficaciones de la población por edad y sexo. En el año de 1843 para Ba-
rranquilla, Sabanalarga y Soledad un total de 35.292 habitantes. 
En el año de 1905 se realizó otro censo y di ó como resultado para la 
nueva entidad administrativa del Atlántico 112.231 habitantes equiva-
lentes al 2.71% de la población total nacional que fu l de 4.143.632 
personas. 
En censo del 5 de marzo de 1912 totalizó 5.072.604 habitantes, de los 
cuales 114.887 correspondieron al departamento del Atlántico, cantidad 
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equivalente al 2.26% del total. En el año 1951 el censo arrojó un total 
para la República de Colombia de 11.548.172 habitantes, de los cuales 
428.429 correspondian al departamento del Atlántico y la mayor propor 
ción localizada en la ciudad de Barranquilla. El último censo realiza-
do en el país fu l el del 15 de julio de 1964, año en que la nación te--
nia 17.484.508 habitantes y en el territorio del Atlántico se concen - 
traban 717.406. 
Analizando los datos censales se puede apreciar el gran crecimiento de 
la población del departamento v con especialidad el de la ciudad de Ba-
rranquilla, en donde a partir de 1918 el incremento noblacional se hace 
por demás ostensible. En el crecimiento demográfico han influido el 
mejoramiento de las condiciones higienicas y sanitarias, las mayores - 
posibilidades del mejor estar, el desarrollo industrial y comercial de 
la ciudad de Barranquilla, determinados en gran parte por su estratá--
glatsituación geográfica': 
TABLA 3 CUADRO COMPARATIVO DE POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLAN-
TICO. 
AÑO DEPARTAMENTO BARRANQUILLA 
1905 11.231 40.115 
1912 114.887 48.907 
1918 135.792 64.543 
1928 242.810 139.974 
1938 268.409 152.348 
1951 428.429 279.627 
1964 717.406 498.301 
Lb 
AÑO DEPARTAMENTO BARRANQUILLA 
1966 775.120 543.949 
1968 837.935 590.262 
1970 902.265 648.173 
1971 937.639 677.211 
El crecimiento demográfico más espectacular se registró durante la ter 
cera y cuarta década del presente siglo, cuando Barranquilla se convir 
ti ó en un gran puerto y absorvió la mayor parte de la población del de 
partamento y de los inmigrantes a él, luego de que casi sorpresivamen-
te deja de ser una aldla para conversitrse en gran ciudad. 
l'Haciendo una comparación de todos los censos a través de la historia,-
se deduce facilmente que el departamento ha albergado una población po 
derosa y se encuentra entre las áreas con mayor densidad de población 
en el patsf(21). 
En cuanto a la distribución de la tierra se refiere en los departamen-
tos del norte colombiano se han considerado siempre como una zona en 
donde la concentración de la tierra alcanza un mayor grado. Comparati-
vamente, Atlántico, Bolivar, Magdalena y Sucre tienen una proporción 
pequeña de minifundios dentro del total de sus predios. 
°Para los cinco departamentos de la Costa Atlántica cerca de un 4% de - 
las fincas tienen el 59% de la tierra y el 90% del área se concentra en 
una quinta parte de las unidades de explotación'I(21). 
TABLA 4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA TIERRA POR TAMAÑO DE LAS UNIDA-
DES DE EXPLOTACION. DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
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DISTRIBUCION PORCENTAJE 
Menos de 1/2 .8 
Menos de 1 4. 9 
Menos de 2 21 
Menos de 3 36 
Menos de 4 44 
Menos de 5 51 
Menos de 10 68 
Menos de 20 79 
Menos de 30 84 
Menos de 40 87 
Menos de 50 89 
Menos de 100 95 
Menos de 200 98 
Menos de 500 99 
Menos de 1.000 99.9 
Menos de 2.500 1.0 
La distribución de la tierra entre propietarios y arrendatarios es la-
siguiente para el Atlántico 90.6% para los primeros y 9.4% segundos y 
Aparceros; cuyes parcelas fluctuan entre media y dos hectáreas (21). 
Medios de Comunicación.- El sistema vial del departamento es el más com 
pleto de toda la Costa Atlántica. Todos los municipios tienen comunica-
ción directa con la capital y las principales vias han sido pavimenta - 
das, aunque hay algunas que requieren reparación para evitar su deterio 
ro. 
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La densidad de la red vial es tal que ningún lugar del departamento se-
encuentra aislado, de tal manera que las áreas o núcleos culturales re-
lativamente distantes han desaparecido. 
«Dos troncales nacionales y una departamental son las vías más destaca-
das. Además, de la red de carreteras, el departamento tiene un sistema 
de caminos de herradura y otros vecinales construidos por acción comu-
nal, muchos de ellos asfaltados o afinados, Todo éste sistema de comu-
nicación contribuye al desembotellamiento de las localidades atlánticen 
ses, agilizándo el transporte de pasajeros, mercancias y lo que es más 
importante, la integración culturalf (21). 
La via de agua tiene importancia primordial para Barranquilla especial-
mente, que le sirve como medio de transporte de mercancias con el resto 
del país y el exterior. 
La vía aérea;Pcaracterizada la situación geográfica de Barranquilla ha-
determinado su preponderancia como puerto fluvial y marítimo y ha inti4 
dido notoriamente en el desarrollo de la aviación comercial. Actualmen-
te funciona en el municipio de Soledad el principal lugar de mantenimien 
to de aeronaves comerciales de toda la Repúblicaf 
El servicio de teléfono, telégrafo, telex y radiodifusoras, son de esne 
cial beneficio para los municipios que integran el departamento 
11.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO, SACRIFICIO Y SISTEMAS DE DISTRIBU-
CION. El departamento del Atlántico ha sido tradicionalmente uno de los 
departamentos de la Costa Atlántica menos ganaderos. Dentro de los De 
partamentos del litoral ocurre un hecho importante que es hacia el - 
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Atlántico y concretamente a Barranquilla a donde se dirigen los flupos - 
de ganado provenientes del Magdalena, Bolivar y Córdoba. Este, flujo pue 
de explicar las diferencias entre población bovina y sacrificio de gana-
do que se presentan en el departamento. 
El deguello clandestino también tiene su influencia en el departamento - 
en donde el abigeato se ha convertido en una de las más serias amenazas-
para el ganadero. El departamento del Atlántico sacrificó ente los años 
1964-1970 el 30% del total de la región. 
TABLA 5. SACRIFICIO DE GANADO DEL AÑO DE 1966 al 70. 
Año Sacrificio 
1966 55.782 
1967 67.769 
1968 76.387 
1969 79.186 
1970 85.722 
Los datos registrados para el año de 1972 sobreAos sacrificios en solo-
el matadero moderno para el consumo interno fueron de 73.540. Los datos-
de los otros mataderos sobre sacrificios para consumo interno no están - 
incluidos. 
Estos datos nos dan a conocer el aumento de los sacrificios en el depar-
tamento, especialmente en Barranqüilla,"en donde la información estadis-
tica correspondiente de 1966 a 1970 registra un incremento acumulado en 
el periodo equivalente al 34% lo cual arroja una tasa promedio anual del 
orden del 8.5%o 
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El aumento real de sacrificio es de 29.940 reses en el periodo, el con-
sumo promedio por persona para el departamento del Atlántico se estima-
en solo 18.8 Kg. Las cifras calculadas para 1971 y 1972-seBalan en éste 
un lento aumento del consumo, con una disponibilidad per-capita de los-
20 Kgs. (29). 
La carne para su distribución es transportada a los mercados y allí ex-
pendida para los vendedores a los consumidores, además se distribuye a 
diferentes barrios de la ciudad en donde se encuentran supermercados y 
revendones. 
11.3 VOCACION GANADERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.- La actividad - 
ganadera del departamento que cuenta con una población de 233.828 cabe-
zas, tiene desarrollo en todos los municipios del departamento, sin em-
bargo, la mayor concentración se encuentra en los de Sabanalarga, Campo 
de la Cruz y Repelón. 
Desde el punto de vista de la ocupación de la tierra la economía del de 
partamento prácticamente gira alrededor de la industria ganadera que o-
cupa el 75.8% del total de la superficie, a lo cual hay que agregar la 
parte dedicada a las labores mixtas que alcanza el 12.0%. Esto nos de - 
muestra la importancia, que para el departamento del Atlántico tiene la 
actividad ganadera, "que tradicionalmente se ha desarrollado dentro del 
género extensivo' (21). 
La mayor parte de la población ganadera del departamento está dedicada 
a la orla y pocas son las compalas o industriae de ganado de carne como 
lo demuestran los datos siguientes: 
1 
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El fondo ganadero tenia en el arlo 1972 un total de 427 compaftlas con 
usuarios, de las cuales 6 eran de ganado macho con una inversión de - 
$ 879.074.90 y un total de 550 cabezas' Mientras que las compañías de - 
ganado hembra eran 421 con 11.618 cabezas y una inversión de $10.708.720. 
oo. (18). 
Estas estad'isticas nos dan una idea clara de como están manejadas las - 
industrias ganaderas del departamento y cual ha sido la política de las 
entidades encargadas del fomento ganadero. 
En cuanto a la adaptación que pudiera hacerse en cuanto a razas de gana- 
do, el clima del Atlántico es favorable, para la cría, levante y engorde 
de ganado, la producción de la leche; y otras manifestaciones económicas 
de gran importancia, que el clima y el suelo no solo permiten, sino que 
favorecen; hacen del departamento, una de las regiones predilectas de la 
ganadería y la agricultura. 
CAPITULO III. 
III. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RENDIMIENTOS ECONOMICOS Y ADMINIS- 
TRATIVOS DE LA GANADERIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
III.1.-DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS EN EL DE 
PARTAMENTO ( VER MAPA). 
111.2. COMPOSICION DE LAS COMPAÑIAS SEGUN EL NÚMERO DE CABEZAS DE LA 
EXPLOTACION Y DE ACUERDO AL RENGLON DE EXPLOTACION. (VER TABLAS A COM' 
NUACION). INVERSION Y RENDIMIENTO DE CAPITAL EN LAS COMPAÑIAS (TABLAS) 
DEPARTAMENTO DEL ElTIAAI TICO 
.
0uos Cooqaleeln 
• 
TABLA 6 COMPOSICION DE LAS COMPAÑIAS PARA EL RENGLION DE CRIA 
Intervalo de clase 
según el número de 
cabezas 
N2 de das N2  de Cabezas
I 
 
I 
Ptomedio de cabezas 
por intervalo de 
clases. 
5-19 230 2.765 
77.38 
20-34 117 2.858 
35-49 43 1.707 
30-64 56 2.918 
65-79 5 347 
total 451 10.595 
CALCULO DE LA MEDIANA 
Md=L nL2 - C Md= La mediana 
L = Limite inferior de la clase mediana 
n = 41 de frecuencia total en los datos dados 
C = Frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase media 
na. 
F = Frecuencia de la clase mediana .i = Amplitud del intervalo de 
la clase mediana. 
3.327.5 
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Continuación. 
451[2 - 347  Md = 35 .15 Md 
43 
9.211.370 4.431.099 451 10.595 TOTAL 
19 
Md = 77.38 
TABLA 7. CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL PARA EL RENGLON DE WJA (a) 
Intervalo de 
clase 
14 de Cfias 4 de Cabezas Valor de Clase Utilidad de 
clase 
Utilidad me 
dia/cria% 
1 
Rendimiento da- 
tos agrupados% 
5-19 230 2.765 2.253.030 1.068.289 47.4156 
20.66 
20-34 117 2.858 2.486.340 1.183.122 47.5848 
35-40  43 1.707 1.489.970 700.055 46.9845 
50-64 56 2.918 2.640.150 1.290.888 48,8994 
65-79 5 347 341.880 188.753 55.2103 
Utilidad x 100 % 
Valor 
(a) Datos tomados del archivo de 1972 del Fondo Ganadero del Atlálitico. 
TABLA CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA PARA EL RENGLON DE CRIA. 
Intervalo de clases 11 de crias 
(r) 
, 
Punto medio 
de clase 
(X) 
1 
Log. X F. Log. X. 
seg..  un el # de cabe 
_ 
zas. 
5-19 230 12 1.0792 248.2160 
20-34 117 27 1.4314 167.4738 
35-49 43 42 1.6232 69.7976 
50-64 56 57 1.7559 98.3304 
65-79 5 71 1.8513 9.2565 
TOTAL 451 593.0743 
MEDIA GEOMETRICA  . 
Log. G= 
n. 
593.0743  
Log. G= 1.3150 
451 
Antilog. 1.3150 = 20.66% 
Media geométrica = Rendimiento datos agrupados en % 
Media geometrica = 20.66% 
TABLA 9. COMPOSICION DE LAS C- IAS RENGLON LEVANTE 
Intervalo de clase 
según el 4 de cabe 
zas: 
4 de crias 4 de cabezas Promedio de cabezas 
por intervalo de 
clases 
5-49 2 78 
117 
50-94 1 70 
95e139 2 196 
140-184 1 150 
TOTAL 6 484 
CALCULO DE LA MEDIANA 
Md = L 
Md. = 95 
Md. 117. 
n/2 - C 
6/2 - 2 .44 
2 
trt 
TABLA 10. CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL EN EL RENGLON LEOANTE. (a) 
Intervalo de Clase 
según el # de cabe 
_ 
# de crias 
zas. 
 
# de cabezas Valor de 
clase 
Utilidad 
de clase 
Utilidad 
media/cia 
Rendimientos 
datos agrupads 
5-49 2 78 68.300 28,300 41.43 
69.89 
59-94 1 70 84.000 31.600 37.61 
95-139 2 196 236.000 49.100 20.80 
140-184 1 150 168-688 247.812 14.69 
TOTAL 6 494 556,988 356.812 
Utilidad x 100 % 
valor 
(a) Datos tomados del archivo de 1972 del Fondo Ganadero del Atlántico. 
TABLA 11. CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA 
Intervalo de clase 4 de orla (F) Promedio de clase 
(X) 
Log .X F. Log. X 
5-49 2 27 1.431.36 2.86372 
50-94 1 72 1.85733 1.85733 
95-139 2 117 2.06819 4.13638 
140-184 1 162 2.20925 2.20925 
11.06668 
Log. G = (F.Log. X ) 
 
11.06668 
 
ri 
 
6 
Log. G = 1.8444 
Antilog. 1.8444 = 69.89 
Media Geométrica = 69.89 
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111.3. ANALISIS DE LOS FACTORES ADMINISTRATIVOS.- La mayoría de los ga-
naderos llevan algún registro, unos se limitan a llevar una colección de 
residuos, a anotar diariamente en una libreta de bolsillo o simplemente-
llevar una libreta de jornales, otros confían a su memoria los datos de-
las operaciones realizadas en la finca. El ganadero que desee progresar 
o aún subsistir en el negocio no puede depender de esta forma de llevar 
registro, pues éstos son tan importantes como cualquier implemento de 
trabajo. Los registros son útiles al ganadero en varias formas: Como 
indicadores del éxito en el negocio, ayudan a localizar los puntos debi 
les de éste y como medio de información, precisa para suministrar datos 
como por ejemplo enla declaración de renta, en los censos agropecuarios. 
etc. 
111.3.1. INDICES DE MORTALIDAD.- Pocos ganaderos son los que se dan cuen 
ta de que las pérdidas causadas por las enfermedades, parásitos y desnu-
trición son mucho más cuantiosas que las resultantes de la depreciación 
y muerte de las vacas. Esta falta de atención y despreocupación está ba-
sada en el desconocimiento y falta de los registros que se deben llevar. 
Según las encuentas hechas y basadas en registros del Dane la mortalidad 
en el departamento presenta las siguientes características en terneros 
es de aproximadamente el 9% y en adultos del 4.5% situación esta que --
puede modificarse procurando mejores condiciones para el hato en gene--
ral. (34). 
111.3.2. INDICES DE NATALIDAD.- Uno de los problemas fundamentales preo-
cupantes en la actualidad por ser fundamental desde el punto de vista --
alimentario, es aumentar la producción de artículos de tanta importancia, 
en la dieta del pueblo como la lehe y la carne. Esta justa in- 
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quietud que cada día va tomando caracteres de suyo grave y no de poca - 
urgencia, toda vez que no es solo cuestión de cantidad sino que hay aue, 
mejorar cada día la calidad, y aún más, abaratar el costo de la produc--
ción, ya que el precio a que llegan al consumidor en ocasiones la hace - 
de imposible adquisición para un núcleo considerable de población, con - 
graves repercuciones en el orden social. 
La alimentación del animal es uno de los aspectos más importantes toda-
vez que la alimentación depende directamente no solo de la producción - 
de los animales sino de los resultados económicos de la explotación. 
Como es apenas de conocimiento corriente, esto ocurre en la explotación 
de todos los animales, por lo tanto, es conveniente conocer toda la tgc 
nica sobre alimentación aue se fundamente en la ciencia de la nutrición 
v en el conocimiento del valor nutritivo de los alimentos. De la buena 
alimentación del ganado, especialmente, de la madre, depende el aumento 
o disminución de la tasa de natalidad, no sin tener en cuenta condicio-
nes sanitarias óptimas. 
La natalidad en el departamento es del 60 al 65%, cifra que si tenemos-
en cuenta que la ganadería sobre todo en el Departamento del Atlántico-
está dedicada más que todo a la lechería, no viene a abastecer ni en In 
fina cantidad, las necesidades del pueblo consumidor del Atlahtico. 
111.3.3. NUMERO DE VACAS POR REPRODUCTOR.- Tan importante como cual - 
quiera de los otros factores que influyen en el bugn manejo de un hato 
lechero es el factor referente al apareamiento de las vacas o sea el - 
número de toros por vaca. Este factor influye ya que si se consideran, 
las cantidades de tierra de la finca v el número de vacas existentes se 
puede hacer una planificación excelente del número de vacas que debe - 
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haber por cada toro o reproductor. 
En la actualidad dentro de las explotaciones ganaderas del departamento 
se están utilizando desde el punto de vista de apareamiento un toro por 
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cada 25 vacas, incluyendo las novillas que varían entre los dos y dos - 
años y medio. 
TABLA 12. COMPOSICION DEL GANADO HEMBRA EN RELACION CON LOS TOROS EN 
UNA FINCA TIPO. 
Vacas paridas Vacas escoteras Novillas /2-1/2 años) Toros 
37 13 26 3 
111.3.4. INDICES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION GANADERA DEL DEPARTAMIN 
TO.-vEntre 1950 y 1972 el hato nacional aumentó según estimati 
vos en 7 millones de cabezas, lo cual corresponde a un incremento total 
del 51.9 "3 a una tasa media de crecimiento del 2.02% anual. Dentro de - 
este moderado crecimiento entran factores extra económicos. Entre 1954 
y 1969 alrededor de un 42% del hato nacional se distribuía en los siete 
departamentos del litoral Atlántico, especialmente enlas antiguas regio 
nes de Bolívar, Magdalena y Córdoba. El total de cabezas de ganado vacu 
no se calculaba en 5.9 millones en 1964, y cinco años mas tarde en 8.4 
millones, mientras el país pasaba de 14.1 millones en 1964 a 19.7 millo 
nes en 1969. Para el Departamento del Atlántico el aumento de la pobla-
ción ganadera pasó de 114 mil cabezas en el año 1964 a 254 mil cabezas 
en 1969, aunque el aumento es bastante fluctuante, y en los últimos a-
ños se cree haya disminuido, especialmente debido a una mayor tasa de-
extracción y a un aumento en los flujos de ganado hacia el interior u 
Al 
otras zonas fuera del país!' Atlántico junto con la Guajira han sido tra 
dicionalmente los departamentos menos ganaderos, especialmente, de la - 
Costa Atlántica. (10). 
111.3.5. CAPACIDAD DE CARGA DE LOS POTREROS, SEGUN EL SISTEMA DE DIVISION 
Y DE ACUERDO CON LAS VARIEDADES DE PASTOS. 
La variedad de carga representa la rata de apacentamiento en relación a 
la cantidad óptima de forraje disponible. Siempre existirá un óptimo de 
an¡males por hectárea. Cuando el número es menor al real, se presenta el 
sub-pastoreo y por lo ta to habrá desperdicio de forraje. El ganado con-
sumirá hojas, tallos tiernos, los cuales son de mejor calidad, consecuen 
temente la ganancia diaria por animal, será excelente; pero como el po--
trero podría sostener más animales de los que está sosteniendo, la pro--
ducción por hectárea estará por debajo del óptimo. 
Si por el contrario, el dinero de animales por hectáreas está por enci-
ma del óptimo; al iniciarse el pastoreo continúa el forraje, disminuye 
en cantidad y calidad, y por lo tanto, la ganacia por animales reduce 
drásticamente y consecuentemente, la productividad del pasto por hectá 
rea. El sobrepastoreo trae como consecuencia lógica un debilitamiento 
del rigor de recuperación del pasto, debido al consumo de sus retoños - 
por parte de los animales, la presistencia del pasto se reduce, se pre --
senta calveros en el potrero y las malezas o especies menos apetecidas 
por el ganado invaden el lote. En resumen, puede decirse que tanto el 
subpastoreo como el sobrepastoreo reducen la productividad del cultivo 
de pastos. 
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En una explotación no es suficiente poseer el pasto adaptado al medio,-
con una producción adecuada de forraje. Se necesita cantidad pero tan 
bién calidad. El pasto debe poseer una alta capacidad de carga, pero su 
valor nutritivo debe ser suficiente para el mantenimiento y producción-
del ganado. (15). 
En general los pastos utilizados en el Atlántico son de baja calidad, si 
tuación que se acentúa debido a la mala utilización de los mismos, además 
los efectos del medio ambiente sobre el animal influye en forraje consumi 
do, especialmente en aquellas razas no bien adaptadas al medio. En el de 
partamento del Atlántico se acostumbra a dividir los terrenos en diferen-
tes secciones con el fin de hacer rotaciones continuas aunque con malos 
manejos se sobre -carlan las divisiones con uno y 1/2 y dos cabezas por Ha 
esto trae como consecuencia el sobrepastoreo con las consabidas repercu-
ciones para el pasto y la producción de fincas por año. (5). 
De todo los pastos utilizados en el Departamento, en la alimentación del 
ganado, únicamente se utilizan como pasto de corte el elefante; pero como 
un suplemento y no como alimento principal. 
111.3.6 GRADO DE EDUCACION DE LAS INSTALACIONES. Dentro de los cuidados 
de los alimentos domésticos el alojamiento adecuado es fundamental. Por 
este sistema, no solo se facilitará su manejo sino que el prevenirlos - 
contra ciertas enfermedades y proporcionarles un ambiente cómodo, se con-
seguirán producciones significativas. 
Según encuestas hechas, las fincas del Atlántico en su mayoría tienen, en 
cuanto sombríos algunas suficientes, otras tienen sombríos regulares. En 
gran número de fincas se encuentran bebedores, saladeros, mangas y los 
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terrenos divididos de acuerdo al número de hectáreas. En general las fal 
tas de agua son subsanadas con bombas de extracción en pozos profundos. 
En general, todos los hatos o fincas ganaderas están dotadas de corrales 
y ternereras lo suficiete como para mantener todos los animales encerra 
dos en loas horas de la noche, aunque se encuentra gran numero de fincas 
que poseen estas instalaciones en malas condiciones físicamente y sanita 
rias otras, se encuentran bien adecuadas se distinguen especialmente, los 
corrales hechos con alambre de púa y otros en pura madera. Las instalacio 
nes como corrales y ternereras son en el suelo sin ninguna clase de piso 
ejemplo encementados o de otra índole, En general el número de corrales - 
está determinado par la cantidad de animales existentes en la finca, lo 
mismo que las demás instalaciones. 
TABLA 13.-  ESTADO DEL SOMBRIO EN EL ATLANTICO. 
Intervalo de clase 
0-50 
# de Fincas 
8 
Bueno 
1 
Regular 
5 
Malo 
2 
51 - 100 6 3 2 1 
101 - 150 2 1 1 - 
151 - 200 2 2 - - 
201 - 250 3 2 1 - 
251 - 300 1 1 - - 
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111.3.7. PRACTICAS NUTRICIONALES Y MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVEN - 
CION DE ENFERMEDADES.- La finalidad de procurar al ganado una alimenta-
ción adecuada, es la de obtener los mejores rendimientos con el menor - 
costo posible por lo tanto se necesita de una serie de conocimientos - 
que aseguren el éxito de una explotación tanto técnica como económica. 
He ahí la importancia de conocer en primer lugar, el origen y composi - 
ción de los productos orgánicos animales y la co1npwsicin y capacidad - 
nutricional de los alimentos para aportar lo que es indispensable en la 
formación de los productos. También, es necesario conocer las necesida-
des nutritivas de los animales en relación con la edad, su estado fisio 
lógico, especialización zootécnica, etc. 
La ordenación de los datos que tales conocimientos aportan, permite for 
jar una orientación clara sobre lo que en términos generales se llama - 
ración alimentaria. 
Esta ración debe reunir por lo menos tres condiciones, a saber: comple-
ta, para llenar con suficiencia las necesidades presentes y futuras, fi 
siológicas para que el animal pueda crecer y mantenerse, y económica pa 
ra que la producción resulte a precios convenientes. (- 6) 
En la alimentación del ganado se debe tener en cuenta cual es la ración 
adecuada para cada animal de acuerdo a su edad, capacidad corporal, pe-
so, condiciones ecológicas, o ambientales, capaces de satisfacer las ne 
cesidades inherentes a la situación en que se encuentra el organismo a-
nimal, ya sea momentánea o futura. 
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En el departamento del Atlántico las prácticas nutricionales están basa-
das en la aplicación de sal especialmente cuando el ganado se encuentra-
encerrado y muy especialmente cuando el ganado se encuentra encerrado y 
muy especialmente en la época de verano, las prácticas del alimentación 
son complementadas con vacunaciones, situación que permite prevener mu--
chas enfermedades, especialmente si las vacunaciones se hacen contra el 
carbón sintomático, Bacteridiano, peste boba, fiebre aftosa, brucelosis 
y otras de menor importancia como las parasitarias. 
CAPITULO IV 
IV ANALISIS DE LA RELACION EXISTENTE ENTRE LOS FACTORES ADMINISTRA-
TIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD ECONOMICA DE LA GANADERIA DE 
CARNE EN EL DEPARTAMENTO. 
IV.1. REILACION EXISTENTE ENTRE PRODUCTIVIDAD ECONOMICA Y 1) FACTORES - 
O INDICES DE NATALIDAD 2) MORTALIDAD 3) INTENSIDAD DE EXPLOTACION MEDIAN 
TE LA ROTACION DE POTREROS 4) SELECCION DE LAS RAZAS DE GANADO DE CARNE 
ADAPTABLE AL MEDIO.-"La inferencia estadística es la rama de la metodolo 
gla científica que se ocupa de sacar eihnclusiones a partir de datos que 
están sujetos a variación causal". (3). 
fti todos los animales pertenecen a las mismas cepas endógamas origina - 
rias y todos los cruzamientos retrógrados se crían en las mismas condi-
ciones y si llamamos éxito a un albino, tenemos una serie de preubas bi-
nomiales independientes con una incógnita!' 
Para probar una hipótesis estadística se formula una regla de decisión 
ner exactamente 
50 es el numero 
número esperado 
la probabilidad 
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estadística. Tal regla enumera todos los resultados posibles del experi- 
mento y para cada resultado, establece si se 
  
 
acepta la hipotesis o si se 
  
  
hiPótesis se acepta, actuamos como si fuese cierta, a me- rechaza. Si la 
 
  
nos hasta aue existan pruebas de lo 
 
contrario, Si la hióótesis se recha- 
  
za, actuaremos como si fuese falsa, a menos o hasta que nuevas pruebas - 
sugieran una nueva decisión. Si rechazamos la hipótesis la teoría puede 
sugerir alguna otra hipótesis alternativa que puede, a su vez, convertir 
se en una hipótesis estadística y ser probada. 
No existen tablas de la distribución binomial para valores muy grandes - 
aproximaciones que van siendo cada vez más exac de N. Afortunadamente hay 
tas a medida que N. aumenta, Una de éstas es la prueba de 
tiene también otros muchos usos. 
su cuadrado, que 
'Si tenemos N pruebas binomiales con probabilidad de éxito p, diremos que 
el número esperado de éxito es Np. Es decir, en 100 tiradas de una moneda, 
el número esperado de caras es 50. En realidad, no es aue esperemos obte- 
50 caras cada vez que tiremos 100 veces una moneda, pero 
mas probable y si tenemos muchos grupos de 100 tiradas, el 
es una idealización del promedio, de la misma manera que 
es una idealización de la proporción de éxito". (3). 
" La prueba de su cuadrado se aplica a experimentos que cada muestra pue-
de tener un número definido, k, de resultados y se cuenta el número de - 
  
obtiene cada resultado. Estos números observados se comparan 
el número esperado de acuerdo con la hipótesis que se va a 
veces que se 
 
  
entonces con 
 
  
probar. La Fórmula es X2 = Xobs - Xexp 
Xesp 
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Donde X es la letra griega ji de la cual lleva el nombre la prueba del ji 
cuadrado, Xobs es el número observado de pruebas con un resultado determi 
nado, Xesp es el número de lde pruebas que se espera que tenga el resulta 
do y el simbolo, que es la letra griega mayúscula sigma, se emplea en el 
presente caso como signo de suma, e indica que la expresión debe calcular 
se para cada clase de resultado y luego Beben sumarse todos los valores - 
obtenidos. 
La prueba de ji cuadrado tiene otras muchas aplicaciones, para la mayor - 
parte de las cuales no existe una prueba exacta y sencilla como la binomi-
al. Por ejemplo, puede emplearse para probar la concordancia de una segre-
gación mendeliana observada con una de teórica, cuando hay más de dos cla-
ses "(3). 
ANALISIS Y CALCULO DE LOS FACTORES CON LOS COEFICIENTES DE DETERMINACION. 
1.-Intensidad de explotazión 
Inversión de Ha/año 
(capacidad de carga/Ha) 
Patrón Standard * Testigo 
Tierras e instalaciones 1.120.00 1.000.00 
Mano de obra 300.00 250.00  
Administración 600.00 600.00 
Sanidad 60.00 60.00 
Insumos, varios 240.00 240.00  
Maquinaria y equipos 200.00 200.00 
Ganados X4)18.000.00 (3) 13.500.00 
Total Inversión 20.520.00 15.850.00 
* Datos tomados de Juan José Salazar, Director del Departamento de Cien-
cias animales del ICA. 
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Ingresos (550Kgs X 4) 
Precio Kg. 15.00 33.000.00 
Mas valorización 10% 3.300.00 
Total Ingresos 36.300.00 
Utilidades 15.780.00 
(550Kgs IC 3) 
24.750.00; 
2.475.00 
27. 225.00 
11.375.00 
0 sea: Patrón --- 76 Testigo -- 72 
2. Factor de natalidad. 
Patrón Testigo 
80% 65% 
Total Inversión 20.520.00 15.850.00 
Ingresos /ha ( 4 reses ) (3 reses) 
( 3 crias ) (2 crias) 
7.100.00 5.400.00 
Valorización va 
cas de cría y so—
breprecio 10% 
Ingresos brutos 
Utilidades 
20.000.00 15.000.00 
27.100.00 20.400.00 
6.580.00 4.550.00 
O sea Patrón 32 Testigo 27 
3. Factor de mortalidad 
Patrón 1,5 Testigo 3.0 
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Inversión 20.520.00 15.850.00 
Ingresos 
Medios crla más ceba 
27.100 36.000 
Ingresos 
2 
Medios total 31.800.00 23.812.50 
Utilidades medias 11.280.0o 7.962.50 
Menos: 
Pérdidas por 
mortalidad 337.50 495.00 
10.942.50 7.467.50 
4 reses más 3 
crias 22.500.00 x1.5 16.500.50 x 
0 sea: Patrón Testigo 
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4. Factor de Selección 
Patrón Testigo 
550 Kg 500 Kg 
Inversion 20.520.00 15.850.00 
Ingresos 4 novillos 3 novillos 
(550 Kg X 15) (500 x 15 ) 
33.000Q00 22.500.00 
3. 
aq f 
a dic RearitiCio; 
ír;  e „Lb, 
50 
Utilidad 12.480.m 6.650.00 
O sea Patrón Testigo 
60 41 
TABLA 14 TABLA DE CONTINGENCIA 
Utilidad esperada Utilidad observada 
Factor intensidad 76 72 
Factor natalidad 32 27 
Factor mortalidad 53 47 
Factor selecgión 60 41 
CALCULOS DE X2 
X2 = (0' -E)2 (02 - 
 E2)2 
(On - En)2  
  
El E2 En 
X2 =  (72 - 76)2 (27 - 32 )2 (47 - 53)2 (41 -  60 )2  
76 32 53 60 
X2 - 0.210 0,781 0,679 6.010 
X2 = 7.671 X2 = 7.81 0.05 
a. 1 r 10 11 *I 
1-41 hin 
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Nuestra prueba de hipótesis nos demuestra que la hipótesis planteada, me 
diante la muestra típica para el Atlántico (ajusta con valores aleatorios 
de la muestra del CIAT) cae dentro de los valores aceptados para 3 grados 
de libertad y al nivel de significación de 0.05 y 0.10, la cual nos ubica 
fuera de los valores críticos para rechazar la hipótesis. Sin embargo ve 
nos que dicha muestra puede estar ubicada dentro de las márgenes de impre 
cisión entre 1-10 y 1-20 (es decir, que por cada 10 o 20 muestras, una - 
muestra no corresponderá con el patrón. Standard. 
SUSTENTACION DE LOS DATOS ANTERIORES.- 
1.- Los patronos Standard para que se reproduzcan fielmente: con un míni- 
mo de error o sea, de 1 a 20 (0.05 nivel de significación para D= 3)-se 
requiere reproducir lo mas fielmente posible el medio ambiente y las prac 
ticas que arrojan dichos resultados experimentales. En nuestro caso a pe 
sar de (pie las muestras probaron la hipótesis, se observa una desviación 
que puede ser causada por a) Cambio de tiempo imprevisto como un extenso-
verano; aparición de un brote de aftosa de un tipo no contemplado dentro 
de los incluidos en las vacunas, la cual puede incidir en la mayor dife-
rencia ocasionada por la mortalidad, siempre y cuando otros factores per 
manezcan iguales (manejo, instalaciones, etc). 
h) Naturalmente el cambio de región dentro de una zona propuesta implica 
una diferencia medio-ambiental nor la cual se requiere de muestras (como 
propuso Satterthwaite) aleatrorias, es decir, " que consideren simultánea 
mente los diversos factores incluidos conservando el tamaño del experimen 
to dentro de limites razonables, caso que siempre es importante. Cuando 
el experimento ha sido ejecutado", un exámen de los resultados permitirla 
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el aislamiento de los factores más importantes en una investigación poste 
rior. 
En un experimento de balance al azar, todos los factores y niveles se - 
consideran eligiéndo al azar el nivel de cada factor que se usaré en la - 
formación de una combinación particular de tratamientos." (1). 
2.- La actual situación reflejada por la muestra nos indica la necesidad 
de extender a mayor número de muestras las investigaciones posteriores - 
que se hagan al respecto va sea, para reajustar el patrón standar o para 
mejorar los resultados en la prueba de significación. Esto implicaría un 
diseño experimental que reuna condiciones típicas imperantes en cada re-
gión o subregión de características ecológicas o microclimas específicos 
que con un balance aleatorio puedan ponderar debidamente las desviaciones 
presentes. 
La presente prueba de hipótesis se efectuó partiendo del hecho que efec-
tivamente existe una relación estrecha, en ganadería, entre las, tasas-
de natalidad, mortalidad, selección e intensidad de explotación rendimien 
tos económicos; ya que se trata de unidades técnicas productivas, es de-
cir; si se reduce el número de crías en los hatos, las crías son la fuen-
te de ingreso principal de este rubro de explotación, por consiguiente se 
disminuirla el rendimiento de las utilidades posibles generadas por cada 
unidad disminuida. 
(1) OSTLE BERNARD. Estadistica aplicada, 2a. Ed. Mexico. Limusa Wiley. 
1970 pag. 463. 
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Igual ocurre en el cado de la mortalidad que produce un efecto similar - 
al de disminución de unidades productivas no sólo en cría sino en caba. 
El caso de la selección se refiere al incremento lógico de peso genera-
do por una raza de mayor tamaño sobre otra inferior, lo cual viene dado 
por el vigor suficientemente comprobado en los cruces de ganadería. El-
factor intensidad de explotación, también arroja resultadyls obvios, al - 
incrementar el número de unidades técnicas de producción por unidad de - 
superficie. Por lo tanto, y de donde se infiere, que en vista de no exis 
tir un diseño experimental, en el presente estudio para este tipo de prue 
has, se tomaron datos promedios randomizados para frontarlos con los pa-- 
trones existentes en nuestro medio y de esta manera comprobar las diferen 
cias significativas existentes mediante la prueba de hipótesis. 
CAPITULO V. 
EVALUACION ECONOMICA DE LA GANADERIA ACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO. 
V.1. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES SOBRE RENDIMIENTO DE LA GANADERIA 
DE CARNE. 
De 1954 en adelante se nota un cambio bastante amplio que indica que las 
condiciones técnicas de la ganadería han mejorado y que éstas han debido 
ser sunremamente atrasadas durante decadas anteriores a la del 50. porque 
como se ha anotado las condiciones actuales de la producción no son las 
mas adelantadas. 
De 1968 en adelante debido a la recuperación de los precios del café y 
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el aumento progresivo de las exportaciones menores, Una gran parte del au 
mento de las exportaciones menores fue constituido por la de la carne de 
ras, lo cual, aneado a la restricción de la oferta, ha contribuido a una 
elevación de los precios que aparentan estar fuera de lo normal. En la 
medida que las exportaciones de carne aumenta, los precios internos en--
tran a ser más influidos por los precios del mercado internaciona, que --
presentan en la actualidad una tendencia al alza indefinida. (10). 
La demanda que recae sobre el mercado tieite el aliciente externo y crece, 
al parecer, indefinidamente, mientras que la oferta debe expandirse tam-
bién bajo el impulso de los altos precios que significan altas utilidades 
y altas rentas pero en forma más lenta que la demanda y solo en el largo 
plazo. 
Parece que el ciclo ganadero, por lo menos en su aspecto de precios ha --
cambiado cualitativamente su carácter puesto que ya depende de menos de 
las fluctuaciones de la demanda efectiva interna. La demanda externa apa-
renta gran fuerza y permanencia y una influencia cada vez mayor sobre los 
precios internos de la carne de res y sus substitutos. En esta circunstan 
cia, que entran a ser características permanentes del mercad, los precios 
tendrán oscilaciones pero es poco probable que éstas sean hacia abajo. A 
menos que se produzcan grandes excedentes en relación a la demanda exter-
na, los precios se mantendrán en un alza continua. (10). 
V.2 ANALISIS DE LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA DE GANADO DE 
CARNE (1) 
TABLA 15.- QUE MUESTRA LOS ANALISIS DE LA INVERSIÓN DE GANADERIA DE CARNE 
POR UNIDAD DE SUPERFICIE (a 
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RUBRO EXTENSIVO INTENSIVO 
    
DEPRECIACION VALOR DEPRECIACION VALOR 
I) 
TIERRA 4.000 4.000.00 
Edificios 50 1.000 50 1.000.00 
a Corrales 20 100 20 100.00 
Cercas 60 300 400 2.000.00 
Canales y abrevaderos 200 1.000 600 3.000.00 
SUB-TORAL $ 330 $ 6.400 $ 1.070 $10.100.00 
(a) Datos tomados en base a 100 ha. y llevados a unidad de superficie. 
SUB-TOTAL 6.400 10.100.0o 
Menos depreciación 330 1.070.00 
TOTAL $ 7.070 $ 9.030 
II. EXTENSIVO INTENSICO  
DEPREC. VALOR DEPREC. VALOR 
Maquinaria 
Equipo 
Vehlculo 
Bombas 
Equipo Y 
Manejo 
Otros 
SUB-TOTAL  
200 1.000.00 200 1.000.oc 
200 1.000.00 200 1.000.oc 
400 2.000.oc 
$ 400 $ 2.000.00 $ 800 $ 4.000.oc 
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Menos Deprec. )$ 400.00 $ 800.00 
TOTAL $ 1.600.00 $3.200.00 
 
Insumos $ 50.00 $ 750.00 
TOTAL $ 50.00 $ 750.00 
 
Mano de obra $ 200.00 $ 440.00 
Dirección $ 600.00 $ 600.00 
SUB—TOTAL $ 820.09 $ 1.040.00 
TOTAL $ 820.00 $ 1.040.00 
 
Ganado 1 res $4.000.00 4 reses $ 16.000.00 
TOTAL $4.000.00 $ 16.000.00 
INVERSION TOTAL $ 12.540.00/ha $ 30.020.°o/ha. 
INGRESOS LIQUIDOS 
EXTENSIVO INTENSIVO 
Ventas 1 novilla $ 12.500.00 4 novillos $ 50.000.00 
mas valorización 
10% 1.250.00 5.000.00 
SUB—TOTAL $ 13.750.00 $ 55.000.00 
menos gastos $ 12.540.00 $ 30.000.00 
UTILIDAD $ 1.210.00 $ 24.980.00 
_ 
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ANALISIS DE LOS COSTOS POR HECTAREA 
COSTOS FIJOS EXTENSIVO INTENSIVO 
Edificios 980 950 
Corrales 80 80 
Maquinaria 1 .600 3.200.00 
Dirección 600.op 600.00 
TOTAL $ 3.230.00 $ 4.830.00 
COSTOS VARIABLES 
Tierras, corrales, 
canales, insumós 
mano de obra, ganado $ 9.310 25.190.00 
TOTAL COSTO /HA $ 12.540 $ 30.020.00 
1) DATOS TOMADOS DE LAS ESTADISTICAS DE INGRAL -wov. 1973. 
ohl empresario juzga los méritos de un proyecto esencialmente en términos 
de las utilidades que producida y ese es, en consecuencia, el rubro del 
cual le interesa lograr un máximo. Por otra parte, todos los recuros que 
pondría en juego para obtener éstas utilidades los reduce al común deno-
minador de unidades de capital, rubro que le interesa reducir al mínimo 
capital con los requisitos del proyecto. El criterio básico de la evalua 
ción para el empresario privado, es, pues, obtener el máximo de utilida-
des por unidad de capital empleado en el proyecto. A ésta relación se - 
llama rentabilidad del proyecto y se suele expresar como el porcentaje-
aue representan las utilidades anuales respecto al capital empleado pa-
ra obtenerlas?)  (23). 
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1/Aunque el concepto de rentabilidad es claro, la medición de su coefi 
ciente se presta a ambiguedades derivadas de la distinta manera de de-
finir el capital y las utilidades. Así, en cuanto a capital puede dis-
tinguirse por una parte, entre capital fijo y circulante y, por otra,-
entre capital propio y créditos de diversos tipos. En cuanto a utilida 
des, también se ha explicado que el cálculo dará resultados distintos-
según como se consideren la depreciación y los intereses. (23). 
Estas variaciones conducen a distintos resultados en el cálculo de la 
rentabilidad, como lo pueden demostrar los cálculos anteriores. 
COSTO DE OPORTUNIDAD (Costos que rinden al máximo beneficio) 
Diversos criterios de inversión con precios de equilibrio (menos la de 
preciacion y el interés). 
Extensivo Intensivo 
Materia prima $ 50.00 $ 750.00 
Mano de obra (3) $ 820.00 $ 1.040.00 
Capital $ 11.670.00 $ 28.230.00 
TOTAL INSUMOS $ 12.540.00 $ 30.030.00 
Valor bruto producción $ 13.750.00 $ 55.000.00 
UTILIDADES $ 1.210.00 $ 24.980.00 
V.2.1. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA.- La productividad de la mano-
Se puede definir ee.omo el valor de la producción obtenida por unidad de 
la misma empleada en ella!)  
°La'producción se suele expresar en términos de valor bruto (valor de -- 
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EXTENSIVO INTENSIVO 
Prod = 13.750-(50 + 730 ) Prod.= 55.000 - (750 +  1.870) 
16+3 20+9 
Prod = 682.63 Prod = 1.806. 
V.2.4. TODOS LOS INSUMOS 
Prod= (Valor bruto producción ) 
Total insumos 
$ 13.750.00 - 1.094 $ 55.000.00  _ 1.83 
$ 12.540.00 $ 30.020.00 
V.2.5. PRECIO DE EQUILIBRIO. 
Punto de equilibrio = Costo fijo  
Proporción U/V 
Proporción U/V = Ingresos marginales  
Ventas 
Ingresos marginales = Ventas - costos variables. 
EXTENSIVO INTENSIVO 
I.M. 13-750 - 9.310 = 4.440 I.M. = 55.000 - 25.190 = 29.810 
Proporción U/V = 4.440/13.750 Prop.U/V.= 29.810/55.000 
Prop U/V.= 0.31 Prop U/V.= 0.54 
Precio de egniliOrio 
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3230/0.31 = Punto de equilibrio P.E. 4830/0.54 
10.419/ha = P.E. P.E.= 8.944/ ha. 
Resultados: Los puntos de equilibrio para la ganadería extensiva es de 
10.419 por hectárea y para la ganadería intensiva es 
8.944 ha. 
V.3. CRITERIOS SOCIALES DE EVALUACION RELATIVOS A LA PRODUCTIVIDAD DE UN 
SOLO FACTOR. 
V.3.1. RELACION PRODUCTO - CAPITAL 
Ohsl como la rentabilidad mide la productividad del capital en términos - 
que interesan principalmente al empresario privado (utilidades ), la re-
lación entre el valor agregado al producto nacional y el capital expresa 
la productividad de éste Itlimo en un sentido social. 
A la relación citada se la denomina relación producto capital. 
Se llama valor agregado la diferencia entre el valor de venta de la pro-
ducción estimada en el proyecto y las compras que se deben hacer a otras 
empresas para obtener esa producción. 
El valor agregado es numéricamente igual a la suma de sueldos, salarios, 
arriendos, intereses y utilidades de la empresa. Con respecto a la depre-
ciación y los impuestos indirectos, el valor agregado puede ser neto o - 
bruto, y valorado a costo de factores o a precios de mercado. Es neto si 
excluye la tributación indirecta e los subsidios. 
En el cálculo del capital se suelen incluir las inversiones en existen-- 
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TABLA CONVENCIONAL DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE 
PERDIDAS Y GANANCIAS PARA CEBA EXTENSIVA 
A= Costos Pijos (O, $3.230.00)(xly) 
B= Ventas totales, Costos totales ($13.750.00,$12.540.001, 
C= Ventas totales ($13.750.00, 113.750.00) 
Línea M= Linea de costos ariables 
Linea N= Línea de costos fijos 
Línea P= Linea de Ingresos 
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cias, que en algunos casos pueden adquirir especial importancia. Las exis 
tencias definidas por el inventario constituyen una inversión en sentido-
tanto económico como financiero. Por lo tanto, se deberlan incluir en el-
denominador de la fracción, junto con el acervo tangible sujeto a depre—
ciación, si se desea obtener una relación producto capital que mida el au 
mento del producto nacional por unidad de capital total requerido. (23). 
V.3.2. CALCULO DE VALOR AGREGADO 
TABLA 16. DISTRIBUCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PARA EL CALCULO 
DEL VALOR AGREGADO. 
VALOR BRUTO PRODUCCION INGRESO GENE COMPRAS A 
HADO NETO TERCEROS 
DEPREC. 
EXT. INT. EXT INT. EXT. INT. 
Sueldos y Jorna- 
les. 820 1.040 820 1040 
Previsión pres-
taciones 10% 82 104 
Intereses y 
Arriendos 931 2.519 931 2519 
Materias pri - 
50 750 50 750 50 750 mas. 
Gastos varios II. 
Impuestos 10% 121 2.498 121 2.498 
Depreciación 930 1.870 730 1.830 
Utilidades 1.210 2.498 1.210 2498 
Ingresos ge-
neral neto 3.043 616 
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Compras a terce_ 
ros e impuestos 
  
 
933 4.472 
  
3.944 11.279 3.944 11.279 3.944 11.279 
VALOR AGREGADO. 
EXTENSIVO INTENSIVO 
V.A. = 3.944 V.A. 11.279 
V.3.3. CALCULO DE LA RELACION PRODUCTO - CAPITAL, 
R = P 
 
P = Valor agregado 
 
   
    
  
K = Capital empleado 
Extensivo Intensivo 
R = 3.944 
- 0.33 
11.670 
 
R = 11.279  
- 0.39 
28.230 
V.3.4. CALCULO DE LA RELACION MARGINAL PRODUCTO-CAPITAL.- Este cálculo 
se hace para hallar la mayor producción en términos agregado o se n V.A.-
Intens. V.A. Ext. in RM 
Para este caso usamos una tabla de datos básicos. 
TABLA 17. DATOS BASICOS 
Valor comercial tierra $ 4.000.00 
Valor bruto (extensivo) 12.540.00 
Valor agregado (ext.) 3.944.00 
Valor nuevas inversiones 30.020.00 
Valor bruto '(intensivo) 18.741.00 
Valor agregado (intens) 11.279.00 
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R.M.=11.279 - 3.944 = 7.335.00 
V.3.5. CALCULO DE LA INTENSIDAD DEL CAPITAL.- tEl concepto de intensidad 
de capital se refiere al mayor o menor uso relativo del capital que se - 
hará con los proyentos. Las varias maneras cuantitativas de expresarlo-
se pueden dividir en dos grandes grupos. En uno se comprenden aquellos 
coeficientes que son el valor recíprocos de los diversos coeficientes de 
productividad del capital. Según esta forma de medición, la intensidad 
del capital seria el capital total que se requiere en el proyecto por u-
nidad de valor agregado o bruto anual que ha de producirse. El cociente 
del capital total y el valor bruto de la producción anual es el recfpro 
co de la relación producto capital y se conoce como el coeficiente de ca 
pitale El otro grupo de coeficientes que se emplea para expresar el con 
cepto de intensidad de capital comprende los que miden el insumo de capi 
tal, o sea la depreciación, por unidad de valor agregado o de producción 
bruta, y se expresan generalmente en porcientosr(23). 
I.C. = Capital total 
Valor bruto 
EXTENSIVO INTENSIVO 
IC = 12.540 
- 3.17% IC = 30.020 = 2.66% 
3.944 11.279 
V.4. PRODUCTIVIDAD DEL COMPLEJO INSUMOS Y CRITERIOS MIXTOS.-Los crite- 
rios de evaluación antes calculados se basan en la medición de producti-
vidad de un solo recurso (Capital, mano de obra, etc.). Los que se van a 
tratar en adelante se refieren a la productividad del complejo de insumo 
AS 
y a la combinación de criterios parciales. Son los siguientes: Benefi--
cios costo valor agregado-insumos, etc!' 
«Tanto en el criterio de los beneficios-costos como en el del valor agre 
gado-insumos, el orden de propiedad se obtendría según la cuantía de --
coeficientes que miden la productividad del complejo de insumos, si bien 
en términos diferentestl  
V.4.1. CRITERIO BENEFICIO - COSTO.-te 
 Desde un punto de vista social puede 
interesar más bien lograr al máximo de la producción total (no sólo de *ab 
las utilidades), con el mínimo del complejo de recursos empleados (no só 
lo del capital). 
El coeficiente de evaluación así definido se denomina de beneficios-cos-
tos y se expresan por el cociente obtenido al dividir el valor de la pro 
ducción por los costos totales involucrados. (23). 
De este modo, el criterio privado de la rentabilidad del capital se trans 
forma en el criterio social de beneficios costos. Uno es el equivalente 
conceptual del otro en su respectiva esfera'! (23). 
9E1 parentesco conceptual se reconoce mejor si se reduce la definición del 
criterio beneficios-costos a una expresión algebraica. En efecto. 
Relación Beneficios-Costos=  Beneficios =  Costos +Utilidades 
Costos Cpstos 
U = Las utilidades 
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C = Los costos 
R= 1 + U 
R = La Relación 
R será mayor cuanto mayor sea  U , es decir, cuanto mayor sea el --
por ciento de utilidades respecto a los costos!' 
ti máximo de R. eleva entonces al máximo las utilidades, del mismo modo 
que el criterio de rentabilidad, y en ambos casos también por utilidad 
de los recursos usados. La diferencia estriba en que para la sociedad - 
los recursos están representados por los costos totales, mientras que - 
para el empresario privado están representados por su capita171(23). 
R.B.C. C + U 
EXTENSIVO INTENSIVO 
R.B.C. = 12.540 + 1210 R.B.C. 30.020 + 24.980 
1210 30.020 
R.B.C. = 11.36% R.B.C. = 1.82% 
R = 1 1.210 R = 1 24.980 
12.540 30.020 
R = 1.096% R - 1.83% 
V.4.2. VALOR AGREGADO DIRECTO E INDIRECTO POR UNIDAD DE INSUMOS TOTALES.-
4ta forma de evaluación que se aplica a continuación se propone establecer 
las propiedades a base del computo de coeficientes que miden la relación 
entre el valor agregado directo e indirecto del proyecto y el costo de to 
dos los insumos directa o indirectamente empleados para obtener dichos va 
lores agregados, incluyendo entre ellos las utilidades del empresario. 
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Dada cierta cantidad de recursos productivos, la óptima asignación se 
alcanzará cuando el valor monetario total de la producción obtenida - 
con ellos sea máxima. En condicinnes perfectas de competencia, éste - 
máximo se obtiene si todos los productos se conducen de maner que ele 
ven sus utilidades al máximo/2(23) 
Cálculo del valor agregado -insumos. 
V.A VAP + VA?' + VA?,  
1 (CP / CP' ) r. 
En donde 
VA = Valor agregado total (Extensivo intensivo) = 
VA? = Valor agregado (Intensivo) 
VA?' = Valor agregado (Extensivo) 
VA?" = Valor agregado (Ext. Intens. 8%) 
CP = Costos oportunidad (Intensivo) 
CP' = Costos Intensivo 10% 
15.223 
11.279 
3.944 
16.440.84 
30.020 
30.320.20 
= Relación entre el costo del mercado de los factores y su costo de 
oportunidad. 
R = Costo Inten. + 10% 
Costos Intens. 30.320.20 
30.020 
i = Complejo de insumos = Costos fijos (Intens.) = 4.830 
15.223  _ 11.279 + 3.944 + 16.440,84 
48.30 (30.020/30.320.20 ).1.01 
152.932.290  - 10.148.12 
15.070 
A la aplicación de estos cálculos se les hace dos objeciones aue son: 
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1.- La diferencia que existe entre los precios de mercado y los precios 
sociales. 2.- El hecho de que en la práctica no se cumplan simultánea - 
mente las condiciones de igualdad de los precios de los factores en to-
das partes y equilibrio de la economía. 
V.4.3. PRUEBA DE LA RENTABILIDAD META.- De acuerdo con esta prueoa,Pr  se-
trata de medir la relación entre la producción industrial y los insumos 
de ella requiere, tanto desde el punto de vista del empresafio indivi—
dual como desde el punto de vista social2)(23). 
Rentabilidad neta = Ingresos netos  
Capital 
EXTENSIVO INTENSIVO 
R.N. 1210 R.N. = 24.980 
12.540 30.020 
R.N. = 9.6% R.N. = 83% 
Los valores de la rentabilidad para la ganadería extensiva es 9.6% mien-
tras que para la ganadería intensiva es 83%. 
SEGUNDA PARTE. 
l'ORMULACION DE LOS MODELOS l_bliRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICES 
DE PRODUCTIVIDAD EN LA GANADERIA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATIZAN 
TICO. 
CAPITULO VI. 
ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE EMPRESA EN CRIA, LEVANTE Y CEBA - 
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EN LA IIKPLOTACION GANADERA MODERNA. 
VI.1. LAS RAZAS APROPIADAS A LAS CONDICIONES DEL TROPICO, EXPERIENCIAS 
EN OTROS PAISES. 
Los productores de ganado para carne, especialmente en los Estados Uni-
dos se han esforzado en criar razas, por medio cruzamientos y de selec-
ción, con el objeto de adaptar a éstos a las condiciones que prevalecen 
en la región sureña. En ésta parte del pais las altas temperaturas, las 
planicies bajas, los forrajes gruesos, los moscas, mosquitos y parásitos, 
constituyen una amenaza que impide a los ganaderos desarrollar animales 
vigorosos, fuertes, y de rápido crecimiento. Los esfuerzos realizados - 
por ellos han dado resultados favorables. El interés puesto en desarro-
llar nuevas razas ha traido como consecuencia la organización de los ga 
naderos, formando asociaciones para el fomento, promoción, y estableci-
miento de registros. 
La meta de un buen ganadero es el desarrollo de un tipo de ganado que - 
tenga los mejores rendimientos en las condiciones ambientales de su re-
gión; debiéndo tomar en cuenta cuales son los alimentos disponibles que 
están a su alcance, todo esto sin olvidar que el ganado debe producir 
ganancias bajo las condiciones de temperatura, humedad, enfermedades y 
parásitos de la región. Un criador inteligente siempre tendrá presente 
que debe evitarse el desarrollo de ganado con tendencia a poco peso, - 
aunque sea de calidad, v que a la postre lo llevarla a un extremo inde-
seable. (2). 
Hay que tener en cuenta varios factores relacionados con el medio ambien 
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te de una región para seleccionar correctamente una raza, y án punto - 
de suma importancia incluye; temperatura, y altura sobre el nivel del 
mar; alimentos y agua disponibles, situación existente en el mercado 
etc, puntos éstos, que hay que considerar antes de seleccionar una ra-
za. 
Adaptabilidad. La raza debe adaptarse al medio. La margen de adaptabi-
lidad es amplio, pero existe un grado de diferencia que es de importan-
cia. 
Rusticidady poder de conversión de los alimentos. Las condiciones del 
trópico reauieren rusticidad y vigor en el ganado. 
Mercados Los mercados y las condiciones de alimento varían por ésto, es 
una ventaja cuando se tiene un mercado abierto para el ganado durante un 
largo periodo, así, como varias salidas para el mismo. 
Las razas Que mejor se adaptan a las condiciones del clima trópicai son: 
sanado Brahman o cebl..Se caracteriza por tener una jiba prominente en 
la región de la cruz, una piel suelta y colgante que va desde la papada, 
pasando por debajo del cuello, se extiende por entre las piernas hasta la 
región del bajo viente. Se le ha utilizado sobre todo para hacer cruzas, 
con las que los criadores han mantenido en sus ganados pequeños, porcen-
tajes de sangre. 
Brahman. Mejorando las caracteristicas de la raza, ya que la jiba se ha 
reducido, las lineas del anca y la grupa tienden a ser rectas, el anca - 
casi ha alcanzado el nivel del lomo y por lo general, el ganado se ha --
vuelto más ancho y profundo. 
21 
Las cifras obtenidas de la cruza de sementales Brahman con vacas crio-, 
llas han resultado especialmente buenas, ya que la mayor pare de es 
tas se venden como becerros gordos; sin embargo, su demanda no ha al - 
canzado el éxito deseado en los corrales de engorde. 
Sin embargo, al ganado Brahman suele criticársela el no soportar bien- 
los cambios de temperatura, especialmente, cuando el clima se torna 
frío en forma repentina. (35). 
No existe para es a raza un amplio mercado ya que, sinno se vende como 
vecerro gordo, es muy dificil que tenga demanda para venderse para el 
sacrificio. 
El ganado pesado, debido a su jiba prominente, es discriminado, ya que 
sus canales ienen la apariencia de un animal castrado o muy avanzada 
edad. También, se objeta su temperamento extremadamente neervioso. 
Raza Santa Gertrudis . Esta raza de ganado es Una raza producida en los 
Estados Unidos que fué obtenida en el King Ranch. Los dueños de esta ex 
plotación han estado siempre alertas para mejorar y manejar correctamen 
te este ganado El ganado Santa Gertrudis es una combinación de la raza 
Brahman con Shorton. Este ganado es de color rojo obscuro y de gran pro 
fundiad su jiba se encuentra reducida en tamaño, la linea del lomo es 
casi recta, y se prolonga en la misma forma al través del anca y el na 
cimiento de la cola. De cuerpo ancho y profundo, son activos pero de 
temperamento un poco nervioso. Es un ganado que por su rusticidad se 
adapta bien a condiciones de clima tropical (35). 
1 
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Raza Charbray. Este ganado se obtuvo de los cruzamientos de las razas 
charolais y brahman, siendo en la actualidad la raza de mas reciente - 
formación, en la actualidad está formada por 13/16 de sangre Charollais 
y 3/16 de sangre brahman. 
Raza Brangus. Esta raza es el resultado de la cruza del ganado cebú con 
el ganado Angus en proporción de 3/8 y 5/8 de sangre respectivamente. 
Este ganado combina en forma ideal tamaño, resistencias al calor y a - 
las enfermedades; asi como también, la madurez precoz del ganado cebú-
y la forma y ausencia de cuernos del ganado Angus. 
Esta cruza al igual que las otras cruzas, da por resultado un cierto - 
grado de vigor hibrido, caracteristica esta altamente deseable en el - 
ganado destinado a la producción de carne. 
Raza Bradford. La cruza que ha venido ocurriendo en forma extensa y por 
muchos años, de ganado herford y cebú ha dado por resultado que miles - 
de cabezas de ganado de tipo comercial lleven en si porcentajes variables 
en la sangre de estas dos razas. Son generalmente adaptados a las condi-
ciones tropicales. (2). 
Beefmaster. De la combinación de dos razas inglesas con la cebé ha re-
sultado el ganado Beefmaster. La proporción de las sangres que inter - 
vienen en el desarrollo de esta raza son aproximadamente las siguientes: 
Sangre Hereford, 25 porciento; sangre Shorthorn, 25 porciento y 50 por-
ciento de sangre cebú. 
En el programa de selección que se sigue para esta raza, se le da mucha 
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importancia al peso Que alcanzan los animales en relación con la edad.,-
Este factor ha sido determinante para que la raza prospere y crezca rá-
pidamente. El color de éste ganado ha sido objeto de ninguna selección. 
(35). 
Ganado romosinuano. Es originario del valle del río Sin& Es el produc-
to de un mestizaje progresivo basado enla raza Redpolled y costeño co--
lorado con cuernos, aunque algunos sotienen que también contiene sangre 
de polled Shorthorn. De todos modos es un ganado bastante uniforme en 
cuanto a características zootécnicas concierne, poseyendo un color entre 
marrón y caoba. Su peso al nacer es de 30 kilos, a los 18 meses pesa 231 
kgs. este ganado se cruza bastante bien con el cebú, adquiriendo peso a 
los 18 meses de 310 kilos .(1). 
La adopción de una raza cualquiera para la producción de carne debe ir 
acompañada con programas de conservación de suelos y estabilización 
agrícola, que deben ir enfocados especialmente en el desarrollo y mejo-
ra de praderas y cultivos destinados a la alimentación. Se ha encontrado 
que el ganado para carne es uno de los mejores elementos para el aprove-
chamiento de los granos y del forraje producido. 
VI.2. LOS INSUMOS Y SUS REQUISITOS MININOS EN LA EXPLOTACION.- El éxito 
de la producción de carne depende principalmente de la calidad de los - 
terrenos, ganado que se explote y la habilidad comercial. 
Para el manejo eficiente de un hato productor de carne, será necesario- 
(1) Datos tomados de Juan José Salazar, Director del Departamento de 
Ciencias animales del ICA. 
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un aprovisionamiento de agua suficiente y constante, ya que cuando el-
agua escasea y está contaminada, por lo general constituye la causa de 
las infecciones parasitarias en los animales. 
El aprovisionamiento de agua debe distribuirse bien, ya que el ganado-
no come si necesita caminar más de un kilómetro para conseguir el agua. 
Los abrevadores deberán localizarse cerca del lugar de pastoreo, a ex-
cepción de las explotaciones pequeñas donde los diferentes forrajes se 
riegan de un solo pozo. El uso de un techo enlos abrevaderos reducirá 
algunos grados de temperatura, por lo cual es recomendable. Los descor 
nadores son aparatos muy útiles en la explotación industrial del gana-
do. Enmasculadores, marcadores, suministro de medicamentos cercas. El 
ganadero no podrá controlar su tierra, mejorar sus hatos, pasturas, o 
sus campos, en tanto que su granja no esta debidamente cercada. Es - 
esencial la conttruccian de cercas firmes y durables. Los postes pue-
den ser de madera, de metal o concreto y cercado o rodeado con cuatro 
o cinco hilos de alambre de pisa (35). 
corrales.Los sistemas de corrales ayudan mucho al manejo de los anima-
les y reducen las pérdidas debidas al manejo brusco. Se deben localizar 
preferentemente cerca de las fuentes de agua y deben haber cuan menos 
un corral grande para contener el ganado, un callejan por separado y 
dos corrales pequeños en donde poner el ganado por separado. 
Un lugar para fosas de inmersión o baños, callejores para descornado - 
panderos y embarcaderos son de gran ayuda en los sistemas de corra - 
les. En vez de pozos de inmersión se pueden utilizar las bombas porta- 
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tu, para controlar los piojos, moscas y otros parásitos. Es necesario. 
tener un potro para marcar, castrar, descornar y muchos otros propósi-
tos. 
Graneros. Debe tener suficiente capacidad de almacenamiento para gra-
nero. 
Para la alimentación de un hato se necesitan comederos de madera y otro 
material resistente, saladeros que pueden ser de cemento y ubicado en 
el centro del terreno o en los corrales. También son usuales las báscu-
las ya que el ganado se vende usualmente pesado. 
En general éstos son los elementos mínimos necesarios para la explota-
ción del ganado incluyendo los materiales usados como suplementos ali-
menticios que son de los más importante cuando la explotación es inten-
siva o extensiva. 
De todas formas para un manejo y explotación del ganado es necesario - 
hacer utilización de todos estos elementos (35). 
VI. 3. MANEJO Y POTREROS Y VARIEDADES DE PASTOS.- Un potrero con pasto 
de buena calidad y debidamente cuidado, da lo suficiente nutrientes pa-
ra sostener ganados capaces de rendir buena cantidad de leche o carne-
sin necesidad de apnar a concentrados adicionales en condiciones dema-
siado costosas. 
Desde muy remotos tiempos los postreros bien cuidados y con buenos pas-
tos, han sido base primoridial para el sostemimiento de grandes rebaños 
cuyos rendimientos han constituido estimulo para quienes con interés y 
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constancia se preocupan por introducir mezclas de pastos que no sólo me-
joran la calidad de los suelos sino que engordan muy bien sus ganados. 
A pesar de la conocida importancia que tiene, el que los potreros estén 
dotadds de buena cantidad de gramineas y leguminosos, existen muchos due 
?los de fincas que no las conocen y en ocasiones las consideran malas 
hierbas. 
Otro aspecto básico para el manejo de potreros lo constituyen los ferti-
lizantes, Asi se ha podido comprobar mediante trabajos realizados en muy 
diversas estaciones experiaiientales, pero an no se ha apreciado debida-
mente por muchos poseedores de tierras. Así por ejemplo el nitrógeno, el 
fosfato y el potasio, no solo procuran un rápido y exuberante crecimien-
to de los pastos ino que prolongarán el periodo de pastorea. (5). 
En cuanto a estos elementos enunciados anteriormente, su necesidad pue-
de determinarse en base al análisis de suelo, y ésto nos puede decir si 
necesita poco o nada de fosfato, pert si una cantidad abundante de pota-
sio. En cuanto a nitrógeno, una cantidad adecuada es generalmente el fac 
tor más importante, ya que determina la producción de cosechas abundan-
tes, pues como es 'ien sabido el nitrógeno procura un crecimiento rápi-
do, proporciona un collar verde oscuro y aumenta la calidad del pasto - 
especialmente en contenido proteico. Para obtener cosechas óptimas de fo-
rraje de alta calidad se necesitan 45 kg. o más de nitrógeno en el abono 
para el pastizal que cada año se cultiva. Donde el pasto predomina o don 
de las leguminosas han empesado a desaparecer este elemento químico es 
fundamental suministrarlo, pues si se viere mantener una producción uni-
forme, el nitrógeno debe ser aplicado frecuentemente. Una aplicación de- 
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22.6 a 34.1 de contenido real de nitrógeno un poco antes del invierno - 
para estimular el rápido desarrollo debe efectuarse. 
La vida del potrero y su producción también dependen de los cuidados --
con que el pastoreo sea manejado, El que es excesivo o muy rápido dema-
siado temprano o muy tarde, puede ser perjudicial a causa del efecto -- 
que tiene en las reservas alimenticias y en destrucción de los tallos 
en desarrollo. De todas maneras, ningún pasto debe ser dado a los gana-
dos cuando sus tallos están a menos de 5 cms.del suelo. Por otra parte, 
el ganado debe ser desplazado cuando el segundo crecimiento surge de la 
corona o cuello de la raíz de la planta. Teniendo en cuenta el tipo de 
pastoreo que se adopte: continuo, de rotación, por fajas y a cero o me- 
. 
canica. 
El pastoreo continuo, los animales recogen y transportan su propio ali-
mento, las pérdidas son muy grandes a causa del pisoteo, escremento y 
orina y la eficiencia de su utilización es muy poca. El pastoreo excesi 
vo frecuentemente ocurre en periodos de noca producción. (5). 
El pastoreo de rotación se puede regulizar si el area de divide en 4 o 
6 parcelas de tamaño igual. Se pastoreará hasta que la altura de la plan 
ta quede reducida a 5 o 10 ams., entonces se trasladan a otra división. 
La primera parcela debe ser cortada y tratada con un fertilizante comple 
to. 
El pastoreo en fajas es una modalidad del de rotación en donde las vacas 
quedan confinadas y pueden consumir el pasto en 12 o 24 horas. Este sis-
tema implica mayor mano de obra peilo disminuye el pisoteo y el ensucia- 
miento. 
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Pastoreo a cero, consiste en cortar el forraje con máqéina y suminis—
trarlo verde a los animales atados con sogas o collares. Con este sis-
tema no hay desperdicio de ninguna clase, ni malgastan los animales su 
• 
energla en busca de alimento. (12). 
De todas maneras los pastos producen dinero y como corre ponden facil-
mente a los cuidados que se les prodiguen, bien pueden regarseles, des 
tuir las hierbas que los ahogan, fertilizarlos, etc., en suma; manejar 
los bien. (1). 
(1) Carta ganadera, manejo de pastos; Sección cuarta. Agt'71. 
Prod, de 
alta con 
zación y 
forrajes 
fertili-
humedad 
(R)  
Adaptación 
Suelos pe-
sados o lig 
'Método de Siembra 
Cepas, tallos o 
estolones en sur-
cos o al azar. 
Hábito de crecimiento 
extendida superficial 
mente 30 a 60 cm. 
TABLA le VARIEDADES DE PASTO 
Ilpecie iN.Comun Altitud 
Digita- Pasto O a 
ria de Pangola 2.500 m 
Cumbens 
Diceminada por 
los animales, al 
voleo. 
Crecimiento bajo por 
estolones, 4 a 5 ra-
mificaciones. 
Pasto O a Suelos li- 
Coastal 2.500 m geros 
Cynodon 
dactylon 
Baja 3 a 5 ton/ha 
de heno por año. 
Material vegeta- Exuberante, con esto 
tivo, voleo, trais iones 1.8 mts. altu - 
plante en surcos ra.  
Panicum Para 
Purpura 
cens 
10 ton/ha 6 a 8 
semanas en verano 
es menor. 
a Suelos hu 
1.700 m medos 
Panicum Guinea 
Maximum 
a Muy bien, 
2.200 m suelos Ar. 
Muy bien, 
suelos a-
renosos 
Hyphari Puntero O a 
henia 2.000 m 
rufa 
7 toneladas en 
condiciones exp. 
Voleo 15 a 20 kg Matojos tallos raid.-
en surcos 7 a 15 ficados espigas. 
Suelos 
Francos 
Andropo 
gon No-
dosus 
Pasto 
Angleto O a 
2.200 m 
Suelos li- 
geros. 
Suelos 
Drenados. 
Alvoleo 10 a 15 
kg/ha 
Voleo o surcos 
Hasta 25 ton/ha 
por año. 
20 ton/ha/año con 
con humedad 
Crecen en matojos, 
espiga en panlcda 
Forma grupos tallos 
semierectos 
Pennise Pasto O a 
tum ci- Buffel 1.800 m 
liare 
Ixopho- -Hico O a 
rus Uni- 1.800 m 
setus 
Sorgam 
almun 
20 a 25 ton/ha - 
6 a 8 semanas 
Sorgo O a Suelos 
almun 2.000 m  vianos 
En surcos y alvo Matojos tallos erec 
leo - tos panlcula abierta 
En surcos separa 
dos 10 a 15 kg/ 
ha, por cepas. 
Voleo 20 a 30 kg 
se tapa con tas-
trillo. 
Grupos aislados o en 
matojos 2,5 m altura 
En matojos formaddo 
cesped semillas en-
racimos. 
Excelente de bue-
na calidad 60 Ton- 
Hasta 10 ton/ha-
cada 6 a 8 semanas 
a Diversos 
2.200 m suelos 
400 ton/ha/año 
bastante forraje. 
Estolones o ce-
pas en surcos. 
Diversos 
suelos 
Rinde bastante 
bien. 
Semillas en sur-
cos o alvoleo 
Matojos 30 a 200 ta-
llos. 
Tallos erectos, pa - 
nicda abierta o ce-
rrada. 
Pennise Elefan- 
tum Pur- te 
pureum  
Sorghum Sorgo O a 
vulgare forraje 1.800 m 
ro 
co 
o 
leo de altura 
4 ton/ha a los 4 
meses. 
Mezclada con sue Herbacea rastreros 
lo en surcos — 
Pueraria Kudzu 8 a Tolera la 
Phaseolo tropical 2.000 m humedad 
ides 
dum De-
cringia 
num 
Dolichos 
Lablab 
Cajanus 
Cajan 
Stizoloi Frijol 
Terciope 
lo 
Frijol 
Jacinto 
Guandul 
a 
2.000 m 
0a 
2.000 m 
Suelos 
Drenados 
Resiste 
Sequía 
ra cos o alvoleo 
Vigna Si Cuapi 
nensis 
a Diversos 
2.000 m suelos 
a Diversos 
1.500 m suelos 
Surcos y alvolec 
En surcos, a ma-
no o máquina. 
Lineas separadas 
En surcos 
Plantas robustas 
7.5 a 15 mts de 
largo. 
Plantas de enreda 
dera 
Arbusto erguido 
alto vaina compri 
mida 
Plantas postradas 
vainas 16 a 30 cm 
20 a 35 ton/ha a 
los 4 o 5 meses 
Es excelente. 25 
ton/ha. 4 a 6 meses 
Hojas y vainas co-
mo forraje excelen-
te. 
5 a 7 ton/ha 
Sorgum- Pasto 
Sudanen sudan 
se' 
a Suelos 
2.000 m fértiles 
En surcos y alvo Matojos 2 a 3 mts. 30 ton/ha 6 a 8 
semanas 
Glicene Soya pe 
Javanica renne 
0 a Suelos 
1.800 m húmedos 
A máquina en sur Pequeña y rastre- Myy buena 30 ton/ 
ha. 
Continuación 
Especie N. Comun Prod. de Usos Int, de pastoreo Mezclas 
Semilla 
Digita- Pasto- Semillas Pastoreo y Resiste el pasto No se recomiendan 
ria de 
cumbens 
Pangola infertiles henifica-reo, corte de 5 
clon a 6 semanas 
Cynodon Pasto Gran nume- Pastoreo o Resiste el pasto No se recomiendan 
dactulon Coastal ro de es- 
pigas y se 
millas 
heno reo continuo crece bien con 
leguminosas 
Panicum Pará Muy pocas Pastoreo y Pastoreo continuo No se recomiendan 
purpura semillas pasto de con humedad, sew 
cens en C/bia corte. puede cortar 
Panicum Guinea Excelente Pastoreo y PPastoreo continuo No se recomiendan 
maximum abundante 
en verano 
corte corte 6 a 8 sema- 
nas. 
Hvphari Puntero Buena y Pastoreo y Pastoreo continuo No recomendable 
henia 
rufa 
abundante corte 
Andropo Pasto Durante Pastoreo, Pastoreo en rota- No se recomienda 
gon no- angleton todo el heno, for- ción, de corte ca 
dosus año muy 
buena 
raje verde da 4 a 6 meses — 
Pénnise Pasto Muy buena Pastoreo Continuo, no re- No se recomiendan 
tum ci-
liares 
Buffel siste el pisoteo 
intenso 
Ixopho Hático Muy buena Pasto de Se corta en cual No se recomiendan 
rus un! se esparse corte posi quier estado 6 a 
setus fácilmente ble pasto- 10 semanas espe- 
reo cialmente. 
Pennisetum Elefan Produce Corte y pas Produce bastante No se recomiendan 
purpureum te gran núme- 
ro 
toreo forraje corte 10 
a 12 semanas 
Sorghum Sorgo muy buena Corte, en- Se corta a inter No se recomienda 
vulgare forra- abundante 
jero. 
silaje valos de 8 a 10 
semanas, como 
pastoreo 
Duracion 
Perenne 
Perenne con am-
plia humedad 
Son perennes 
Perenne 
Perenne, o 18 
meses con piso-
teo. 
Perennes en epo-
cas secas pueden 
desaparecer 
Perennes. 
Perenne 
Algunas 2 a 3 años 
otras mueren rá-
pidamente. 
Continuación 
Excelente 
atacada 
por los 
paj aros 
Sorgum - 
alum 
Pasto de cor 
te, ensilaje 
Se corta de 5 a 
8 semanas, pas- 
toreo temporal. 
No se recomienda Sorgo 
Almun 
Perenne 
Sorgum 
sudenen 
Corte pasto 
reo, ensilla 
je. 
Se corta de 6 a 
8 semanas pasto 
reo hasta 1 m — 
de altura 
No se recomienda Pasto Muy buena 
sudan abundante 
Algunas tienden a 
ser perennes. 
Pueraria 
phaseolo 
ides 
Pastoreo su-
plementario 
Con diferentes 
gramineas, y 
para 
No se soporta 
pastoreo inten-
sivo, ni cortes 
frecuentes 
Con buena manejo 
es perenne. 
Kudzu En el va-
Tropici lle de Me 
dellin al 
abundante 
Frijol 
tercio 
pelo. 
Stizoloi 
dum decri 
gianum 
Buena pe-
ro dificil 
de cosechir 
Cajanus 
Cajan 
No recomendada Perennes otras 
mueren al corte 
Cortar en flora= 
ción. 
Guau- Abundante Abono ver - 
dul de forraje 
Anual 
Anual 
Abono ver-
de forraje 
Pastoreo 
Cortar en flora 
ción. 
Cuando comienza 
a florecer se 
pastorea  
Sola o con maíz 
Se recomienda con 
pangola 
V. Sinen Caupi Buena 
sis 
Clicine Soya Buena 
Javanica Perenne 
Rotación y 
abono ver-
de 
Abono ver-
de forraje 
No resiste 
pisoteo no los 
cortes 
No resiste corte 
ni pisoteo 
solo o con pasto 
sudán o maíz 
Anual y 8 a 10 
meses algunas. 
Anuales o bianu 
les. 
el Maíz, guinea, para 
Dolichos Frijol En clima 
lablab Jacinto medio es 
buena 
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CAPITULO VII. 
VII. MODELO DE EXPLOTACION GANADERA SEGUN EL RENGLON DE EXPLOTACION 
Y 
Y DE ACUERDO CON LA VOCACION GANADERA DEL DEPARTAMENTO. 
VII.1. EL NUMERO OPTIMO DE CABEZAS POR UNIDAD DE EXPLOTACION SEGUN EL 
RENGLON: CREA LEVANTE O CEBA. 
Como puede notarse por diferentes estudios hechos en el rendimiento está 
dado por unidad de explotación y por cabeza. 
FIGURA 3.- CURVA COMPARATIVA ENTRE EL RENDIMIENTO Y EL NUMERO OPTIMO DE 
CABEZAS PARA EL RENGLON DE CREA. 
e • h% 11.1" eliS *A. 
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Según los datos matemáticos del cómputo de las cabezas por compañías-
y la proyección de la curva podemos notar que en el renglón de cris 
el mayor rendimiento por unidad de explotación está dado por el ínter 
valo comprendido entre 65 y 79. 
FIGURA 4. CURVA COMPARATIVA ENTRE EL RENDIMIENTO Y EL NUMERO OPTIMO 
DE CABEZAS PARA EL RENGLON DE LEVANTE. 
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Para las explotaciones de levante el mayor rendimiento se obtiene en- 
el intervalo comprendido entre el 5 y 49 por unidad de explotación.- 
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VII.2. PRODUCTIVIDAD ECONOMICA DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION Y SUS PRES-
PECTIVAS FUTURAS.- La productividad de la agricultura comercial influ-
ye en aumentar el monto de la renta como aumente el ingreso neto de 
los agricultores y por tanto, el canon que puede usufructuar el propie 
tarjo de la tierra. Como al aumentar la eficiencia, un individuo, pue-
de, disminuir otros elementos del costo, a lo menos por unidad de pro-
ducción. 
El nivel de precios de los ganados deben incidir sobre el valor de la 
tierra. La tierra que da sustento a un número dado de animales aumenta 
de precios si los animales obtienen precios elevados en el mercado. Ya 
se ha visto como los precios internacinales han entrado a influenciar 
los del mercado interno y en consecuencia también constituyen ahora a 
inpulsar la valorización de las tierras ganaderas. 
Todoos estos factores tienden a señalar que la valorización de la tie-
rra proseguirá a un ritmo ascendente y ésto será factor positivo en el 
futuro para impulsar la tecnificacién de la ganadería y la agricultu-
ra. (10) 
El costo social implicado por esta lila de aumentos' en la productividad 
ganadera es bastante alto. Primero, incide en elevar los precios de la 
carne v segundo, tiene efectos en la valorización del mercado nacional 
de tierras, lo cual tiende a elevar el monto de la renta y por ende - 
los precios de todas las subsistencias y materias primas producidas por 
la agricultura. 
Parece que el ciclo ganadero, por lo menos en su aspecto de precios,- 
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ha cambiado cualitativamente su carácter puesto que ya depende menos de 
las fluctuaciones de la demanda efectiva interna; la demanda externa a-
parenta gran fuerza y permanencia y una influencia cada vez mayor sobre 
los precios internos de la carne de res y sus substitutos. En estas cir 
cunstancias, que entran a ser características permanentes (estructura - 
les) del mercado, los precios tendrán oscilaciones pero es poco proba - 
ble que éstas sean hacia abajo. A menos que se produzcan grandes exce - 
dentes en relación a la demanda externa (lo cual sólo es posible en un 
periodo de zar, largo plazo y que se caracterice por una intensa inver - 
sión y mejoramiento de las condiciones técnicas), los precios manten 
drán su carácter alcista indefinidamente. 
CAPITULO VIII. 
FUNCION DE LAS INSTITUCIONES DE FOMENTO GANADERO EN LA PROMOCION 
DE LA GANADERIA DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
VIII .1. EN QUE MEDIDA HAN IDENTIFICADO LAS INSTITUCIONES LA VERDADERA - 
VOCACION DEL DEPARTAMENTO PARA LA EXPLOTACION DE LA GANADERIA DE CARNE. 
El Departamento del Atlántico es una parte de la costa en donde con una 
buena inversión podría garactizarse la explotación de la ganadería de - 
carne, más que todo, tendiendo en cuenta y poniendo en práctica los mé-
todos modernos de cría, sin embargo, las instituciones crediticias se 
han encargado más que todo de dar mayor incremento a la ganadería de - 
e 
cria como lo pueden demostrar las estadísticas tomadas del fondo gana- 
dero del Atlántico. En general las zonas ganaderas del Atlántco son pro 
ductoras de leche y se encuentran algunas explotaciones ganaderas de - 
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carne mero en número demasiadamente pequeño que no representa sino el 
1.5 al 2% de la población ganadera del Atlántico. A diferencia de los 
demás departamentos, que son casi en su totalidad explotadores del gana 
do de carne. 
El crédito institucional es el más poderoso instrumento de que se dispo 
ne actualmente y no sólo para capitalizar y fomentar la actividad gana-
dera, sino más aún para introducir innovaciones tecnológicas que mejo--
ren la baja productividad de este sector (29). 
La asignación diferencial de recursos para cada uno de los distintos --
campos de ganadería, como son la cría, el levante v la ceba permite con 
trolar el desarrollo equilibrado de los hatos del país. Durante los úl-
timos años entidades como la Caja Agraria, el Banco Ganadero, el Incora 
y el Fondo Ganadero, han tenido una participación cada vez mayor dentro 
del total de préstamos ganaderos asignados en el departamento. Pero las 
labores de estas entidades han decaido más que todo a dar empuje al au-
mento del pie de cría em el departamento, de ahí: que la ganaderia de - 
carne se encuentra totalmente sin apoyo en el departamento. Institucio-
nes como INGRAL dedicadas a la comercialización o exportación de ganado 
de carne en el canal, no han hecho ninguna labor por el fomento de la - 
ganadería de carne. Mientras los Fondos Ganaderos, según el articulo 27 
de la Ley 5a., las existencias de ganado de los Fondos Ganaderos deberán 
estar representadas por lo menos en un 60%, en ganado de orla, entendián 
dose por éste, las hembras vacunas de cualquier edad, los terneros ma—
chos menores de un año y los reproductores. (7). 
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Esto nos da una idea de cual ha sido la política del Fondo Ganadero del 
Atlántico, de otras instituciones v demás cual seguirá siendo la politi 
ca futura en cuento a ganadería se refiere. 
En cuanto a la distribución de los préstamos tomaddo como base la dis--
triHución geográfica de la cartera ganadera de los bancos comerciales 
en 1971, se identifica claramente la baja producción de estos fondos --
que se dirige a los departamentos de la costa atlántica mientras Bogotá 
y Antioquia absorvieron conjuntamente el 42% del total de crédito, 
Atlántico solo tuvo el 5% y los otros departamentos una producción me--
nor, del total recibido por el Atlántico sólo una pequeña cantidad ha - 
sido invertida en el ganado de carne. 
VIII. 2. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DEL FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO DE 
ESTAS INSTITUCIONES.- Según la Ley 5a. en su articulo 12. En los progra-
mas de fondo Financiero Agropecuario. El Gobierno Nacional elaborará pe-
riodicamente los programas que pUeden ser objeto de financiación con car 
go al Fondo Financiero Agropecuario, a fin de determinar: 
Las actividades de fomento agropecuario a que puedan destinar. 
La distribución de los recursos disponibles entre las distintas acti-
vidades agrícolas v pecuarias. 
El area financiable y el monto de los créditos por unidad, de produc-
ción señalando la parte de los costos que deban correr por cuenta de los 
beneficiarios. 
En cuanto al ordinal 2: la distribución de los recursos disponibles se - 
o 
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hará con base en programas específicos de producción que, semestralmen-
te, anualmente, o para periodos más largos, segén el cultivo o activi 
dad pecuaria de aue se trate, adopte el Ministerio de Agricultura. 
En el parágrafo III del articulo 14°de la Ley 5a. dice que los présta-
mos destinados a financiar programas de ceba precoz que cumplan los ni 
veles de productividad y las prácticas, que de acuerdo con las condicio 
nes de la respectiva región señale el Gobierno Nacional, se adaptarán 
planes de financiación de insumos que satisfagan los requerimientos de 
esos programas y tasas de interés inferiores hasta de un 2% de las vi--
gentes para la ceba corriente. (7). 
En el articulo 15. dice aue dentro de las actividades financiables a - 
mediano y largo plazo con cargo al fondo Financiero Agropecuario debe-
rán ser incluidas principalmente las siguientes: Adecuación deobras co-
munitarias. Construcción de habitaciones para trabajadores rurales. Cul 
tivos de tardío rendimiento, cultivos intermedios y establecimientos de 
pastos, cría de ganado y ceba de terneros cuyo proceso de engorde se i-
nicie a una edad no superior a les 18 meses. Silvicultura, reforesta--
ción y citicos. Fomento pesquero y de especies menores. Programas agro-
pecuarios que adelanten cooperativas de producciln y empresas comunita-
rias y reestructuración minifundios y adquisición de parcelas para pro-
fesionales de escasos recursos en actividades agropecuarias, de confor-
midad o con planes nreviamente aprobados por el Miniagricultura.(7). 
Los Fondos Ganaderos, en cumplimiento de sus fines propios, podrán for-
mar compañías con aportes de ganado de cría, levante y engorde, y reali 
1 
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zar los demós actos y negocios relacionados con la industria ganadera y 
con la preservación y selección de razas, de acuerdo con lo dispongan 
sus estatutos. Art. 27 de la Ley 5a. 
Los préstamos otrogados por las entidades crediticias deben estar enca-
minados a actividades de cría y ceba de ganado mayor o menor, adecua--
ción de tierras y obras complementarias de las explotaciones ganaderas. 
Una caracteristica de los préstamos en el Atlántico ha sido la alta con 
centración de este crédito en los grupos ganaderos de ingresos medios y 
altos que no permite el fomento de la ganaderia en sectores bajos sino 
el aumento de los ingresos a los medios y altos ganaderos. (29). 
VIII.3. EVALUACIDN DEL SISTEMA DE REDITO EN EFECTIVO Y EN ESPECIES, A 
DEMAS SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMEN-
TO.- Las entidades bancarias por Ley deben tener el 15% de sus depósi-
tos totales destinados al fomento agropecuario. Esta es una de las dis-
posiciones que no se lleva a cabo por todas las instituciones, de éstas 
las que más se dedican al financiamiento de la ganaderia son el Fondo 
Ganadero, Caja Agraria, INCORA y Sanco Ganadero. Los préstamos en efec-
tivo han sido bastante restringido y donde más se han intensificado ha 
sido en los sectores más fuertes económicamente, en los últimos años el 
INCORA se ha encargado del desarrollo del sur del Departamento con sus 
obras de embalse y adecuación de tierras, la labor del INCORA se ha en-
cargado de hacer préstamos para adquisición de ganado y ha hecho una la-
bor muy importante y es la integración de la zona sur con las demás re-
giones del Departamento. Aunque es bastante poco de acuerdo con las in-
versiones hechas en las diferentes labores que se ha propuesto. (28). 
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La Caja de Crédito Agrario dedica gran parte de sus depósitos a la orla 
de ganado en el departamento y especialmente a los ganaderos de bajos - 
recursos, y más que todo para la adecuación de tierras y la siembra de 
pastos, suministra admmás implementos agrícolas y ganaderos, los cuales 
son descontados de los respectivos préstamos. 
Los fgndos de las diferentes entidades bancarias han estado dirigidos - 
Principalmente al sector rural con posibilidades económicas para respon 
der a la deuda, y en menor grado al campesino de escasos recursos. 
Par lo demás, el único programa orientado específicamente hacia el cam-
pesino de escasos recursos es el de crédito supervisado del INCORA que 
se destina a los propietaries de tierras distribuidas por la Reforma A-
graria. 
La labor de estas instituciones en la promoción del ganado de carne po-
dría decirse que ha sido muy noca hasta el presente ya que en el depar-
tamento esta industria se encuentra en pagales, no llegando a llenar - 
las necesiades de carne de la población del Atlántico, y de ahí que la 
mayoría de la carne con que se surte el mercado local sea de otrad par-
tes de la Costa. 
Sin embargo, el aspecto social y económico del Departamento ha sido de 
desarrollo en los últimos arios por los varios factores especialmente - 
por la incorporación de la población a los sitemas modernos del comer-
cio y del crédito y la construcción de vías de comunicación. 
VII 1.4. LA ASISTENCIA TECNICAS COMO ALTERNATIVA DE EDUCACION PARA IMPUL 
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SAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA GANADER/A DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO CON MI 
RAS A CUBRIR NECESIDADES REGIONALES Y DE EXPORTACION.— Los principios que 
deben seguir a los encargados de la asistencia técnica son las economa, 
lo colectivo y la interdependencia estrecha entre el animal y el medio, - 
esta especie de ecología geogimicar Debido a que estos principios se han 
olvidado, se ha llegado fatalmente a no poseer más que nociones incomple-
tas de las etiologias de enfermedades que proceden del suelo o de impera-
tivos económicos de las producciones animales. 
No se trata de conocer las reacciones masales de los animales al medio, 
la alimentación, sino más bien los rendimientos exigidos a estos seres vi 
vos. 
Fuera de la profilaxis de las enfermedades contagiosas, que los especia 
listas sabrían poner eficazmente al día utilizando los métodos de la mm 
nologla, y sin duda, porque la etiología de estas entidades morbosas es 
relativamente simple, la importancia de la profilaxis de las enfermedades 
metabólicas y la adaptación al terreno no han sido lo suficientemente to 
madas en cuenta. 
Una cosa es recolectarla hierba. Otra es hacerla recolectar de manera 
conveniente adaptada al herbívoro que ha de comerla. 
El primer objeto del Agrónomo es el de combinar, en el mejor sentido, los 
diversos abonos para obtener el máximo de rendimiento, respetando en la 
medida de lo posible los limites económicos de la producción forrajea. 
Ciertos abonos pueden parecer normales, cuando se considera el rendimien 
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to de un prado, pero excesivos si se observan las reacciones fisiológi-
cas de los animales que viven en este prado. En el suelo existen dese-
quilibrios naturales. Si el forraje padece de ellos, la salud animal su 
frirla fatalmente la consecuencia. 
Esto nos demuestra la necesidad de incorporar a la solución de este pro 
blema puntos comunes y de ligazones estrechas entre el Agrónomo y el Ve 
terinario, cuyas actividades están muy orientadas hacia la agricultura. 
El Agrónomo debe señalar cuales serian los mejores pastos de un prado y 
en que medida éstos bien manejados deberían dar los suficientes rendi - 
mientos, unido a la técnica veterinaria y en la práctica de sus canoa 
- 
mientos en el bienestar del animal. 
Por falta dediálogo entre el AgrónoMo y el Veterinario, nn ha sido po-
sible comprender que ciertos síndromes provienen de un trabajo realiza 
do en orden disperso. No se pueden explicar las enfermedades metabóli 
cas y evitar que aparezcan más, y que existiendo una perfecta compren-
sión de las prácticas agronómicas, y de las necesidades económicas, Sin 
• 
~largo el dominio de la agronomía no eximirá de conocer los comporta 
mientos tan variados que un animal es susceptible de tener cuando se mo 
difican sus condiciones habituales de vida y de alimentación. (13). 
La reproducción de las condiciones de cría y de alimentación, que condu 
ce a una condición fisiológica y bioquímica particular, colocan en efec 
to a los animales en circunstancias tales que los mismos fenómenos mor 
bosos se reproducen inevitablemente. La multiplicación de los acciderr--- 
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tes y el aumento del número de enfermos no son debido a los microbios, 
a los parásitos o a los virus, sino a las condiciones de explotación - 
exigidas por la conceptión económica de una producción dada. 
Estas circunstancias hacen imperativo de necesidad la asistencia técni-
ca ya que es la única forma de obtener una mayor producción én la indus 
tria ganadera, y es la alternativa para la educación, de la población 
rural la cúal ha sido siempre esquiva a la introducción de los avances 
científicos y técnicos en la producción agropecuaria. 
La asistencia técnica ha sido reglamentada por el Gobierno Nacional por 
medio de la Resolución No. 484 de 1.973, con respecto a los créditos 
que se otorgen con cargo al Fondo Financiero Agropecuario. 
La cual se define en el articulo 10 numeral 4 de la 5a. de 1973, como 
el servicio de asesoría que se otorga al prestatario por profesionales 
idoneos para programar la inversión correspondiente. Sustentar debida 
mente la solicitud de crédito y orientar la suficiente utilización de 
los fondos. 
El artículo 2o. de la Resolución 484 define los objetivos de la asisten 
cia técnica y del control de inversiones, el aumento de la producción y 
productividad agropecuaria mediante la aplicación de técnicas cada vez 
mpas apropiadas e integradas que aseguren la eficiente utilización de 
los recursos físicos, humanos y financieros y la protección de los re 
cursos naturales renovables por parte de los usuarios del crédito. 
En el articulo 3o. hace obligatorio el contratar los servicios de asis- 
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tencia técnica y control de inversiones. 
El articulo So. Se autoriza a las entidades para prestar asistencia tec-
nica particular y control de inversiones. 
En el articulo 19 de la misma resolución se define el valor de la asis-
tencia técnica la cual no podrá exceder del 2% anual sobre el total, del 
préstamo. (8). 
Es la parte más critica de la Ley 5a. y la resolución reglamentaria 484 
en lo que se refiere al valor de la asistancia técnica, ya que con el 
2% sobre el préstamo total, no se le está considerando la importancia 
que esta tiene en la producción agropecuaria y mas que todo, se trata 
es de dementar la asistencia técnica como fuente de incremento de la 
producción v como alternativa para un incremento en las ázeas agrícolas 
pecuarias. Consideramos nosotros que la asistencia técnica es uno de 
los factores más importantes dentro de la producción agropecuario y a 
ésta se le debe dar la importancia que ha demostrado con el tiempo den-
tro de la producción y la productividad en los paises que como éste son 
netamente agrícola y ganadero. 
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ANEXO AL CAPITULO II 
CAPITULO II. 
II. ASPECTO ECOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
SITUACION.- "El Departamento del Atlántico está situado al norte del te-
rritorio nacional, formando parte en toda su extensión de las llanuras --
del Caribe. Toda su área se halla encerrada entre la región déltica del - 
río Magdalena, que se extiende, ademas, sobre parte de Bolivar y el Mag—
dalena, y ocupa las tierras pantanosas de la Ciénaga Grande de Santa Mar-
ta, la depresión del Guajaro entre las serranías de piojó y Turbaco, y el 
valle del Canal del Dique. (21). 
El Atlántico en extensión superficiaria tiene una área de 3.270 Km2 que - 
representa el 0.29% de la superficie Nacional». 
11.1. ECOLOGIA.-"Teniendo en cuenta la interrelación existente entre el - 
medio ambiente y los organismos vivientes estudiaremos los siguientes:" 
II.1.1.GEOL0GIA1 "La conformación física del Departamento del Atlántico - 
es el resultado portentoso de los trabajos de las fuerzas constructivas 
del paisaje y por consiguiente su origen es relativamente reciente. Está 
constituido por rocas de diferentes origenes, arrancadas de los flancos 
de las cordilleras por los grandes nos interandinos de nuestro sistema 
fluvial y también por la sedimentación marítimas, especialmente de ori-
gen calcario, que se depositaron a lo largo de la costa. En su superfi-
cie se encuentran sedimentos recientes, COMA areniscas y calizas corali 
nas de procedencia marítimas. (21). 
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Según Diego Henao Mejla, en su informe "Geología del departamento del - 
Atlántico". "Al salir de Sabanalarga hacia el oeste se encuentra una - 
formación cuya topografiá es baja, ondulada, de perfiles suaves. Yendo 
hacia Cascajal. La formación continúa con las mismas características --
cubriendo algunas áreas considerables". En esta formación llamada Casca 
jal, predominan arenas cascajosas intercaladas, con arcillas y arcillas 
arenosas. Parece que ésta formación tiene doble origen, fluvial y delta. 
co. (21). 
Algunos autores afirman que el do Magdalena forma un delta que se ex--
tiende desde Puerto Colombia hasta varios kilómetros al éste de Bocas - 
de Cenizas, término actual del río. Observando el mapa físico del De--
partamento, se encuentran los cauces antiguos del do Magdalena, que en 
el transcurso de los milenios constituyó, y destruyó el paisaje. Estos 
antiguos lechos con el Canal del Dique que termina en el mar caribe al 
Iur de Santa Marta, entre Barranquilla y Ciénaga. 
La región comprendida entre el do Magdalena, el Canal del Dique y el 
borde oriental de las formaciones topográficas del centro del Departa-
mento, hace parte, de otra región menos vasta, que es la llanura coste-
ra, constituida por áreas planas y onduladas, y en gran parte cubierta 
por depósitos aluviales. 
El sector comprendido entre Barranquilla y Puerto Colombia, está com—
puesto por rocas de origen sedimentario, y a pesar de abundar las ro—
cas fosiliferas, presenta algunas dificultades el tratar de aveiiguar 
su edad. Estudios realizados, indican que en la región mencionada an-
teriormente se encuentra una margen roca compuesta por carbonato de - 
cal y arcilla, es empleada como abono en terrenos poco arcillosos. 
(21). 
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Las calizas margosas de Barranquilla presentan cerca de la ciudad dos - 
niveles que forman escarpas separadas; la superior que empieza en la - 
Sierra y se extiende en dirección sureste hasta el barrio Chiquinquirá, 
mientras que la escarpa inferior cambia de dirección en Las Ceibas y --
Rondan, de donde va en dirección sureste hacia Carrizal, donde luego se 
hunde en la terraza pleistocena. Reaparece mas al sur en la Horqueta - 
en dirección este-oeste, que cambia luego al sureste hasta arroyo Sevi-
lla donde desaparece. (21). 
El centro y norte del departamento, los constituye una mesa mineral en 
forma de cpa, conocida con el nombre de Estrato. Teniendo en cuenta la 
estructura principal del territorio, ésta zona se puede dividir en tres 
grandes grupos fáciles de identificar así.: grupo superior (series de 
Usiacuri), grupo medio (formación Tubarl), grupo inferior (formación 
Rioja y Gallinazos). 
La mayoria de las rocas del departamento son de origen sedimentarias, - 
acumuladas por los procesos transgresivos y regresivos del mar, asuman- 
• dose a ella la fuerte acumulación por transporte del rio Magdalena. El 
area en estudio estuvo sometida a la influencia marina y aunque actual-
mente costera, es probable que sus tierras permanecieran cubiertas por 
el mar. 
La faja costera es una estrecha faja comprendidas entre las partes al-
tas del departamento y el litoral Caribe. Se extiende desde el rompe - 
olas occidental de Bocas de Ceniza hasta las salinas de Galera Zamba - 
(21). 
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Esta faja que es relativamente angosta, presenta su mayor altura en el 
Municipio de Juan de Acosta. Es un area relativamente plana, en parte-
de la cual, por procesos de gradación, la Costa vá cambiando de forma-
hacia la desembocadura del Magdalena, debido a la gran cantidad de se-
dimentos depositados por dichos ríos. 
En las partes donde las formaciones hacen contacto con el mar se pre—
sentan desgates del litoral." 
La Zona del Río Magdalena.-" El río Magdalena, por proceso constructivo, 
ha creado una amplia área ubicada dentro de la mSrgen izquierda y el pie 
de monte de las formaciones descritas anteriormente." 
Zona de la Antigua Boca del Magdalena.-" Galera Zamba. Un antiguo brazo 
A 
cuyas huellas el tiempo no a borrado, aun despues de diferentes ajutes 
tectónicos, es el llamado brazo de Galera Zamba. De sur a norte se ex--
tiende a partir del ángulo de Calamar, localizado al sur al sur de las 
poblaciones de Candelaria y Manatí al norte, hasta Punta Polonia y de - 
esta hasta el Canal del Dique siguiendo la obra del embalce del Cuajar°. 
En esta zona se encuentra el conocido volcán del Lodo del Puerto del - 
Totumo muy cerca de los limites del departamento de Bolivar. Dicho vol-
cán, aunaue su nombre singnifique un fenómeno plutónico, no lo es, ya MEN 
que no se registra en el asceso de materiales igneos de ninguna especie; 
simplemente, es una abertura y por encontrarse muy cerca de la ciénaga 
del Totumo de salida a los productos de descomposición orgánica en es-
pecial al metano o gas de los pantanos, que en ella se producen".(21) 
• 
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11.1.2 FISIOGRAFIA.-" La composición geomorfológica del departamento 
está representada principalmente por zonas llanas colinas terrazas alu-
viales y ondulaciones con poca energía del relieve. Estas geoformas se 
pueden agrupar en las siguientes clasificaciones: 
1) región montañosa 2) regiones bajas 3) regiones planas. 
La configuración del relieve se deba naturalmente a la orogénises como 
• factor constructivo de éste. La erosión, de las serranías que lo surcan 
se remonta a la era terciaria y corresponde a la orogénises andina. 
En las serranías afloran las formaciones geológicas mas antiguas del - 
territorio, Cuya edad, sin estar, no llega a sobrepasar la era cenozoi-
ca." 
1) Región Montañosa.-" En las partes altas del relieve apenas sobre pa-
sa los 500 mts. de altura, como puede observarse en los cerros que se - 
4. 
encuentran al sureste de Piojóm notándose el brusco decenso hacia el 
sur y oeste, mientras que hacia las proximidades del mar la altura va 
disminuyendo paulatinamente. 
Existe una serie de lomas que partiendo de la población de Luruaco en - 
dirección noreste, conforma la serranía de Piojó. Esta serranía es de - 
gran importancia, por su altura y por ser la mayor del departamento; - 
termina prácticamente en el litoral. Siguiéndo el filo de ésta serranía, 
se encuentranlas lomas del Platanal y Juan del Toro, y mas al norte se 
halla, aproximadamente a 21cm. al sur de Piojé, el cerro La Vieja, cuya 
altitud es de 530m. Al sur de éste último se localiza el cerro Cabeza - 
de Vaca, nombre debido a su morfología, pues sus "cuernos" están dirigi 
11. 
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dos al sur; su altura aproximada es de 250m. Al norte de la población de 
Piojó se inicia la serranía de Capiro, la cual termina en el cerro de Las 
Viudas con el nombre de Pajuancho al sureste de la desembocadura del arro 
yo Juan de Acosta, en el mar Caribe. 
Entre la Población de Piojó y su terminación cerca a Morro Hermoso y -- 
Puerto Colombia, la serranía de Piojo toma diversos nombres que corres--
ponden a las poblaciones vecinas. Ya cerca de Tubará esta serranía se an 
gasta bastante y presenta una depresión orientada en sentido noreste sur 
este, sobre la cual tiene asiento la población del mismo nombre a una al 
tura de 285m. 
La población de Tubará se encuentra rodeada por dos lomas: 1 la Peroni--
lla al sur y la de Aguablanda al oeste, que dan comienzo a una prolonga-
ción montañosa muy suabe hacia la Costa, llamada loma de Morro Hermoso". 
(21). 
2) Regiones Bajas.-"Esta zona hace poco cenagosa, ocupa el sur y sureste 
del departamento; está localizada entre el río Magdalena, el Canal del - 
Dique y las prominencias topograficas del centro del territorio. 
Esta región fisiográfica es la más jovén geológicamente, pues, está for-
mada por sedimentos aluviales recientes del cuaternario, pleisto seno y 
boloceno, depositados por el río Magdalena. Dentro de ésta zona se encon 
traban abundantes ciénagas, alimentadas por las aguas de dicho río y las 
provenientes por inundación de la zona del Guajaro, antes de realizarse 
las obras de regulación y desecamiento por parte del INCORA, que consigulo 
con ello el aprovechamiento de 45.000 has, que antes se encontraban inva-
didas por las aguas a partir de Villanueva, en el Departamento de Bolivar, 
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la zona presenta numerosas cuchillas separadas por los arroyos que vierten 
sus agua en el embalse del guájaro las unas y en las ciénaga de Tocagua --
las del costado occidental. La cuchilk de las Chivas, es un tomarlo arque-
ado que apenas sobrepasan los 300 m. de altitud, pero se considera impar - 
tante porque sirve de limite entre Bolivar y Atlántico. 
Aledaños al embalse del Guájaro, se levantan las llamadas lomas de La Pun-
ta, de forma alargada bicóncava, siendo su culminación máxima el alto Cai-
mán. 
Al noreste de Manatí se encuentran las lomas de Caballo y El Coco, peque-
ños promontorios que no pasan de 120 m. de altura sobre el nivel del mar, 
aprovechados por la población para su agrupación; resultado de lo anterior 
son los caserios de Coco y Mirador'. 
3. Regiones Planas." Esta zona cubre gran parte de los terrenos bajos y se 
halla en los bordes de la región cenagosa. 
Toda la rivera occidental del río Magdalena es plana o ligeramente ondula-
da. Predominando en algunos sectores terrenos cubiertos por ciénagas ah--
mentadas por los desbordameitnos de la principal arteria flávial colombia-
na3.(21). 
11.1.3 HIDROGRAFIA.-"Las principales corrientes de agua del departamento 
del Atlántico son el río Magdalena, como principal arteria, y el Canal del 
Dique. El resto de la hidrografía se reduce a varias ciénagas localizadas 
al oeste y sur del Departamento y a los llamados arroyos, los cuales perma 
necen secos durante gran parte del año. 
La hidrografía del Departamento se puede dividir en tres redes o cuencas: 
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Cuenca hidrográfica del do Magdalena. 
Cuenca hidrográfica del Canal del Dique 
Cuenca Hidrográfico. del Litoral." 
1. Cuenca hidrográfica del do Magdalena.-" El do Magdalena baña al De-
paetamento del Atlántico en una extensión de 110 km. comprendidos desde 
Calamar hasta Bocas de Cenizas. 
Los principales afluentes que rinden sus aguasal Magdalena están en el 
Atlántico: 
a. El arroyo de Rebolo, que atraviesa el extremo sur de Barranquilla en 
sentido suroeste-noreste. 
Los arroyos de San Blas, el Salado y otros de menor importancia. 
El arroyo Grande es el más importante; nace en la serrania de Santa--
Rosa y sirve de marco a la cabecera municipal de Baranoa; recoge las 
aguas de los arroyos Bañón, Hondo, Maretira, Chino, Bajo y Manga, los --
cuales entregan sus agua al Magdalena frente a la isla El Amparo, al nor 
te de Ponedera. 
El arroyo Hondo nace en el sitio denominado El Rodeo con el nombre de 
Saldaña y en su recorrido recibe las aguas de pequeñ&s arroyos y quebra-
das, para desembocar finalmente entre Giraldito y Puerto Giraldo, frente 
a la isla del Toro. 
En el sector oriental de esta cuenca se encumtran las siguientes ciéna-
gas: Mallorquín, La Babia, Convento y Sabana Grande. La de Santo Tomás y 
y Palmar de Varela forman una sola ciénaga que toma su nombre en el Mu--
nicipio respectivo y mas al sur se encuentran las de El Uvero y Sanagua - 
re." (21). 
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Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique.-" Este canal es el más impor-
• tante del pan y comunica el rio Magdalena con la bahia de Cartagena. 
Sirve de limite con Bolivar desde Calamar hasta cerca de la ciénaga de 
Barbudo en un tramo de 32 km. atraviesa zonas bajas que forman parte de-
los municipios de Calamar, Soplaviento y San Etanislao en Bolivar y San - 
ta Lucia, Suan, Manatí y Renelón en Atlántico. 
Esta zona estaba cubierta por caños y ciénagas en un gran porcentaje, pe-
ro por acción oficial y de entidades especiales se ha producido un deseca 
miento paulatino." 
Cuenca Hidrográfica del Litoral Atlántico. " El litoral del departamen 
to del Atlántico se extiende desde el ronolas accidental hasta Galerazam-
ba, limite con el departamento de Bolivar, en una longitud aproximada de 
70 km. 
La zona aledaña a Bocas de Ceniza ha sufrido grandes cambios debido a 
construcción de los tajamares occidental y oriental, el primero de los - 
cuales alteró el proceso natural de sedimentación y de formación del del 
ta en la desembocadura del río Magdalena. 
Debido a que la barra que servia de escudo a la ciénaga del Mallorqui, - 
la playa y sus respectivas islas fue destulada parcialmente, facilitando 
con ello la entrada al mar, que en su acción directa está arrasando la - 
isla de la Ceiba y otras pequeñas de las cuales solo quedan remanentes." 
(21). 
"Al frente de Puerto Colombia y aproximadamente a un km de este existe- 
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otra barra cuya constitución es bastante similar a las formada en Bocas 
de Cenizas por la deposición de sedimentos transportados por el río, que 
han llegado a ese lugar por la influencia que ajercen los vientos loca--
les y el tipo de corrientes marinas que en ese tramo de la costa se en--
cuentran. La región litoral seca, dominada la mayor parte del arlo por - 
los alicios del noreste, presenta formaciones de unas que son muy caracter 
. tertstIcas en la zona de Puerto Salgar. Se forman de la misma arena que 
el mar deposita sobre las playas después de secarse y ser transportadas 
por el viento a lugares vecinos". 
"En los accidentes más importantes a lo largo del litoral, de oeste a es 
te se pueden mencionar los siguientes: a) Ensenada de Galerazamba donde 
se encuentran con sus importantes salinas; b) La barra del astillero, - 
frente a la cual desemboca el arroyo Nisperal; c) punta astilleros, pum 
ta de los Manzanillos; e) punta de Morro Pelado; f) Ensenada Fray Domin 
go, en donde desemboca el arroyo Cascabel; g) Playa de Santa Verónica y 
la Caimán; h) Playas del Feru en donde desemboca el arroyo Juan de Acos 
ta y Cabo Barro, Punta Castillejo y Morro Hermoso, taro:A.1n se encuen --
tran Caño Dulce, Trébol y totumito; j) Puerto Colombia; k) El Castillo 
de Salgar". (21). 
Ciénagas  .- 
Las ciénagas en el Atlántico son en gran parte alimentadas por las llu-
vias, u sirven de regularizadoras del caudal del río Magdalena y del Ca 
nal del Dique. 
En el sur del departamento eran numerosas las ciénagas, pero INCORA ha 
desecado su gran mayoría formando el gran embalse del Guljaro con una 
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extensión de 16.000 has, y una capacidad de 400 millones demetros cúbi- 
cos. 
Son importantes, talbién, "la laguna de BUruaco y las ciénagas de San 
Juan de Tocagua y el Totumo; éste último en comunicación con el mar a 
• 
través del caño de Amansaguapo. 
Drenaje.-E1 drenaje se lleva acabo por el río Magdalena, el Canal del 
Dique, y por los diversos arroyos, caños, lagunas, ciénagas." 
La Costa Caribe y el Mar.-" En las costas, continuamente se realizan can 
bios, debido a diferentes factores espeCialmente las olas y todo el sis-
tema de corrientes que al golpear contra la tierra va desintegrando los 
bordes costaneros, determinando, una presencia de movimientos de ascenso 
de las tierras, y formación de zonas coralinas. 
La tendencia general de las costas, es la de convertir el litoral en una 
linea más o menos recta, debido al constante trabajo que los agentes ero 
sivos efectuan. 
Otro aspecto digno de tener en cuenta es la influencia marina sobre la 
morfología costera, ya que las olas pueden determinar tanto la erosión 
como sedimentacian a lo largo de la costa, causadas por el viento impe-
rante alli".(21). 
II.1.4.CLIMA.L"Sonvarios los factores que determinan el clima de un lu—
gar especifico, y se clasifican en geográficos y astonómicos los prime--
ros son de caracter local, y los segundos de carácter especificos. 
Los factores geográficos son, entre otros, las masas de aire y agua que- 
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unidas al relieve conforman el grupo más importante para la determinación 
del clima de un lugar. 
Los factores astronómicos, son fundamentales en la determinación de marco-
climas de tipo planetario; están relacionadas con la variación de la posi-
ción de la tierra con respecto al sol. Los factores astronómicos son la la 
titud y la inclinación del eje terrestre con respecto al plano de la ecli2 
tica. 
Estos dos factores geográficos y astronómicos tienen importancia en la de-
terminación del clima del Atlántico y de toda Colombia. En Colombia solo 
existen periodos de humedad y de sequía que se intercalan cíclicamente con 
el transcurso de las estaciones. 
Los periodos lluviosos se producen con los pasos cenitales del sol duran-
te dos temporadas állaflo. 
Para eldepartamento del Atlántico y la llanura de la costa, los factóres 
climáticos astronómicos son muy importantes; ellos son los provocadores - 
de los grandes periodos de sequía o de humedad pues prác-ticamente las - 
lluvias de relieve no existen. 
El clima en el departamento del Atlántico es en general tropical cálido y 
seco; la temperatura media en todo el territorio es mayor de 25°c. Las 
precipitaciones ascilan entre 700 y 1.030 mm. 
La distribución de las estaciones se halla muy bien definida; así vemos-
que la estación seca se inicia a mediados de diciembre y dura hasta mar- 
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zo y aún abril. En ésta época soplan los vientos alicios del norte que-
refrescan el ambiente y son particularmente fuertes. Durante este lapso 
los potreros se secan completamente, la tierra se agrieta y en general 
la vegetación se presenta como si hubiera sufrido un fuerte incendio. 
(21). 
El pertodo de lluvias comienza a mediados de abril y se prolonga más o 
menos hasta finales de noviembre. Las precipitqciones por lo general du-
ran poco pero son torrenciales. 
Durante esta época húmeda, el paisaje se presenta con vegetación exube 
rente, el caudal de los ríos aumenta en tal forma que al desbordarse pro 
voca terribles inundaciones de que ha sido objeto constante la Costa A - 
tlántica. 
Durante el tiempo lluvioso, la Costa se cubre de un ambiente bochornoso 
al saturarse la atmósfera de humeddd, debido a la escasas de vientos. 
Tales condiciones atmósfericas dan al Atlántico el aspecto de un clima-
malsano de selva ecuatorial que se manifiesta en la excesiva humead que 
indispone a los moradores ante la sensación de una mayor temperatura. 
Coco consecuencia de su topografía generalmente plana y por no presentar 
alturas apreciables para contener la fuerza del viento, el territorio es 
azotado por éste recibiendo en parte beneficios ya que constituye en for-
ma apreciable a suavizar la temperatura ambiental, pero analizando desde 
el punto de vista agrícola, los vientos son perjudiciales puesto que con-
tribuyen a aumentar la sequía en los campos y a la vez su fuerza destruye 
las plantas y derriba sus frutos. 
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En la zona sur, badada por el río Magdalena, la accián de los'alicios 
es menos frecuente y por consiguiente presenta una vegetación mas vigo-
rosa con marcada tendencia al tipo hidrófilo. 
Se puede resumir, diciendo que el clima del Atlántico es favorable des-
de el punto de vista geográfico-económico." (21). 
11.1.5 VEGETACION.(21)" La distribución de las plantas en los distintos 
tipos de paisaje no es obra del azar, sino que depende de los llamados 
factores ecológicos, Los principales factores ecológicos son: el clima, 
el suelo el relieve y la influencia de otras plantas; de los animales y 
del hombre. 
El agua, la temperatura, la luz son factores importantes e influyen en-
la vida y distribución de las plantas. Como también la vegetación espe-
cífica de cada área está determinada por el tipo de suelo. 
En el Atlán'tico existen las formaciones a) Bosque muy seco tropical y 
b) Bosque seco tropical." 
a)Bosque Muy Seco Tropical. -"Esta formaclon se presenta en el Atlántico, 
en los lugares abiertos a la influencia de los vientos alisios y tiene - 
como límites climáticos un promedio de lluvias entre 500 y 1.000 mm' y 
una temperatura media superior a los 24e. a ésta formación corresponden 
las tierras planas." 
b).Bosque Seco Tropical. -"Presenta como límites climáticos una temperatura 
similar a la anterior y un promedio de lluvias anual entre 100 y 200 mm. 
En algunas partes de la Costa Atlántica, correspondientes a ésta formación, 
se ha desarrollado una agricultura intensiva mediante el uso de máquinaria 
agrícola. 
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otras Zonas de Vegetación.- Según el científico Armando Dugand G. en el 
territorio del departamento se pueden considerar tres zonas de vegeta - 
ción bién diferenciadas. Así: 
a)  Zona Xerofila.-" Comprende tierras planas de superfice arenosa carac 
teristicas de la región cercana al litoral. Dentro de ésta zona se dis-
tinguen dos formaciones". 
El Espinar.-" De vegetación enfermiza, donde abundan las especies es-
pinosas, tallos suculentos y no aparecen las plantas herbaceas debido - 
al predominio de las'arenisoas que conllevan un alto grado de aridez". 
Selva Seca.-" Característica de las serranías bajas de la costa y de - 
la región adyacente a Barranquilla, donde el suelo es arenoso calcareo o 
bien constituido por depósitos calcareos puros. Predomina la vegetación 
arbustiva con abundancia de berbaceas y sub-fruticosas".(21). 
b) Zona Tropófila.=' Es mucho mas importante económicamente que la xero-
fila y de mayor extensión, pues esté formada por grandes" sabanas centra 
les", y una apreciable faja paralela al Magdalena que se ensancha hacia - 
el sur en la zona próxima al Canal del Dique, lo mismo que la región sub 
central y sub-occidental, situada a la izquierda de la linea de aguas --
que la atravieza de norte a saz'. 
Se distinguen tres sub-zonas importantes: 
1.  La Sábana Seca.- "Formación intermedia entre los caMpos sinlabrar de 
la costa y las tierras bajas y anegadizas del ril Magdalena. El suelo 
es arenoso y fértil, casi siempre ondulado y no obstante las vecindades 
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ddl río es plano y de tipo magro arcilloso. La vegetación dominante es 
la herbacea, de manera especial las gramineas. Los arbustos espinosos -
son casi escasos. Los árboles dominantes como la ceiba de leche, el ro 
ble amarillo, el majagua, el baranoa. 
En las sabanas secas ribereñas, que son fase intermedia, el suelo es - 
arcilloso y pesadó y en el subsuelo se nota la presencia de cioruro de-
sodio, por lo que es notable la abundancia relativa de pozos salados. 
El paisaje de ésta región esta dominado por arboles como el guayacIn de 
bola, la ceiba colorada, el granadillo y algunas otras". (21). 
2.  La Vega Anegadiza.-" De gran importancia desde el punto de vista geo 
económico, debido a la gran cantidad de humedad que conserva en las pro 
longadas etapas de secillia . Está localizada en las tierras bajas anega-
bles, durante el periodo lluvioso de la faja paralela al río Magdalena, 
compuesta por suelos en su mayoría arcilloarenosos y magro-arcillosos, 
muy fértiles y con una capa vegetal rica y profunda. Predomina la vege-
tación acuática y palúdica, sobresaliendo las especies de batatilla, 
enea, bijaos y las gramineas espontáneas a las sembradas, tales como - 
las pajas o pastos pará, yerba elefante, guatemala, yaragua, yerba sa- 
lada, ilusión, codillo y granas". 
3. La selva de Transición.-" En estos bosques predominan las plantas - 
adaptadas a la aridez, particularmente los arboles y arbustos de hojas 
caediza, que se desnudan de follaje en la estación seca para reducir la 
evaporación". 
"Este tipo de floresta de transición se extiende aproximadamente desde 
el extremo sur-occidental del departamento hacia el norte hasta pocos 
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kms, de la costa, al nordeste de la ciénaga del Totumo y al este de Galera 
zamba. La destrucción de los bosque por el nombre, con fines agricolas ha 
disminuido ésta zona. (21). 
c)  zona Harófila.- "De especial interés fitogeográfico, pero de menor in - 
fluencia económica con relación a las zonas anteriormente estudiadas. 
A pesar de ésto no deben dejarse de lado ciertas especies consideradas co-
mo factores de riquezas. En ésta zona pueden distinguirse dos formaciones: 
1) Manglares y 2) Playas arenosas". 
Manglares.-" Desde la ciénaga de Las Flóres hacia el camino de la Cié-
naga de Fiallorqui cubierta hasta hace un tiempo de tupidos manglares. Hoy 
han desaparecido casi por completo y solo quedan troncos escuetos como --
vestigio de la vegetación primitiva." (21). 
Playas Arenosas.-" Comprende la faja estrecha que va paralela al lito-
ral Atlántico de formación excesivamente arenosa, con especies aaracteris 
ticas como el Manzanillo, el Guayacán de Playa, el Tapabotita, la Bija y 
el Cocotero". 
Modificaciones antropégenas de la Flora.-" En la mitad o algo mas del te-
rritorio Atlanticlnse la flora, ha sufrido fuertes variaciones, causadas 
por el hombre debido a la destrucción y quema constante de los bosques y 
por otra parte la tierra ha sido destinada a pastos para la ganaderla y 
cultivo de campo. En sitios donde las actividades ganaderas y agricolas - 
han sido descuidadas por largo tiempo, la vegetación dominante es la "Chi 
birital" o rastrojo". (21). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El Departamento del Atlántico a pesar de su reducida área es uno de los 
Departamentos de la Costa, que se encuentra en una situación privilégia 
da, con el 80% desu perímetro departamental distribuido entre el mar Ca 
ribe, la márgen izquierda del rió Magdalena y la banda norte del Canal 
del Dique. 
Sus tierras planas y fértiles, pueden aprovecharse en un 100% ahora con 
la recuperación de las cenagozas de la zona sur del departamento median 
te la construcción del embalse del Guajaro. 
Por razón de su clima, sus suelos, el departamento puede dedicarse a la 
explotación de la agriáultura y la ganadería (intensiva) o en labores 
mixtas; para lo cual se necesita un mínimo de requisitos básicos, como 
son un incremento en las inversiones, para la construcción de infraes-
tructuras necesarias para la explotación de la industria ganadera de --
carne y también para la adaptación de razas y la siembra de pastos, como 
también la mejora de los potreros. 
Como los requerimientos de agua para la explotación ganadera son vital 
importancia, creemos que fácilmente puede implantarse la industria en - 
las partes ribereñas al río Magdalena y al Canal del Dique, además de - 
la construcción de pozos profundos para la obtencián de agua. 
El mejoramiento en la práctica y aplicación de la agricultura de pasti-
zales, puede resultar en aumentos mas inmediatos y notables en la pro--
ductividad del ganado de carne. Esta superación agrícola de praderas puó 
de emprenderse bajo cuatro lineamientos generales: 
1.-E1 meiorar los pastos existentes con o sin nuevas especies mejoradas. 
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2.-Incrementar los pastos existentes con especies aue hallan demostrado 
méritos en climas y condiciones parecidas. 
3.-E1 mejoramiento del nivel de fertilidad del suelo mediante aplica--
ción del estiercol o de fertilizantes comerciales y el establecimiento 
de prácticas de cultivos y utilización de abonos verdes. 
4.-E1 uso de la irrigación, en aquellos lugares en los que el agua se 
puede utilizar o adquirir económicamente en cantidades adecuadas. 
Un método que podría ponserse en práctica, seria la rotación de potre-
ros, con ésto se aumenta la eficiencia de uso de campo de pastoreo, se-
guida de un descanso para permitir la recuperación total del potrero, 
como práctica complementaria se aplicarán fertilizantes, para aligerar 
la recuperación del pastizal. Puede además sembrarse algunas variedades 
de leguminosas que a la vez que aportan nitrógeno al suelo, sirven tam-
bién como forraje verde al ganado. 
También pueden sembrarse algunas variedades de pastos de-:corte que se 
pueden explotar en el Atlántico, y adaptables al clima, además en canti-
dades que puedan abastecer las necesidades, con destino a servir como su 
plemento alimenticio, ensilaje o benificación. 
La falta de impulso a la ganadería de carne en el departamento, precisa 
mente por las entidades encargadas del fomento ganadero, ha traido como 
consecuencia, la incipiente industria ganadera de carne en el Departa - 
mento. 
Esta falta de impulso a la ganaderia de carne ha hecho que se desarrolle 
• 
unicamente la de arta ya que el ganado macho se da al consumo en estado 
muy pequeño. 
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Con el presente estudio hemos querido demostrar la factibilidad de im-
plantar la industria ganadera de cafne en el departamento del Atlántico, 
la cual según el presente estudio es rentable, sobre todo intensivamen-
te con una adecución de potreros, con pastos y forrajes y algunas legu-
minosas, una buena irrigación en donde sea posible adquirirla, con apli 
cación de fertilizantes y una rotación de potreros, bien planeada para 
• lo cual planteamos como unica alternativa la asistencia técnica (Agrono 
mía y Veterinaria). 
Según la relación hecha entre los factores de natalidad, mortalidad, in-
tensidad de explotación y la selección de razas con la productividad; - 
los cálculos nos demuestran que no hay diferencia significativa y que 
la hipótesis es aceptada dentro de márgenes estrechos de valor critico; 
lo que implicaria una extensión el nuevas pruebas. 
RESUMEN 
En el presente estudio hemos querido investigar cuales serian las posi-
bilidades de implantar la industria ganadera de carne en el departamen-
to del Atlántico, para lo cual hemos utilizado una serie de encuestas - 
de tipo económico y de tipo administrativo. 
Los objetivos del presente estudio fueron los de evaluar a corto plazo 
las condiciones socioeconómicas y ecológicas necesarias para diversifi-
car, la ganadería en el Departamento del Atlántico. A mediano plazo ver 
en que forma pueden desarrollarse los recursos ücnológicos y financie-
ros necesarios para consolidar la explotaciún ganadera a un nivel que 
permita abastecer el mercado local en sus necesidades de carne de vacu 
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no. A largo plazo como se podría hacer una mejor y mayor redistribución 
del ingreso entre la población rural, y buscar la estabilización.de los 
ingresos a través de los mercados Nacionales e internacionales y además 
como sostener el equilibrio ecológico, a través de la conservación de 
suelos resultante de un uso apropiado de ellos. 
El fin ulterior del prsente estudio fué el de establecer una relación - 
de causa y efecto, a través del diagnóstico del problema, para lo cual 
hicimos áso de la estadística descriptiva, Ig*e usa el método de las en-
cuestas y muestras reppesentativas del problema. 
Para hacer la evaluación se utilizaron datos de las compañías del Fondo-
Ganadero del Atlántico y algunas muestras representativas tomadas de fin 
cas ganaderas. 
Para hallar la relación entre la productividad y los factores o indices 
de natalidad, indices de mortalidad, intendidad de pastoreo, y selección 
de razas se usó la prueba de hipótesis de ji cuadrado la cual nos dió co 
mo resultado que no hay diferencia significativa pero dentro de un margen 
cercano al valor critico de la hipotesis nula. Las diferentes pruebas he-
chas para demostrar la rentabilidad nos di ó un resultado positivo espe—
cialmente para la ganaderia intensiva. 
Con el presente estudio llegamos a lacconclusión que es factible la im-
plantación el el Departamento del Atlántico de la ganadería de carne, ya 
que es rentable, pero con una adecuación de los potreros con pastos y fo 
rrajes y leguminosas, una buena irrigación en donde sea posible, y un ma 
nejo tanto de pasto como de ganado de selección, para lo cual sugerimos 
la asistencia técnica. 
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SUMMARY 
The main objettive of the present study work, is to show the posibilities 
of the establishement of the "Beet cahle" enterprise in the department of 
"Atlantico" Por this porpose, we have compiled throuch adecuate forms its 
actual situation, concerning a sample of economical anol management type. 
The study arrived to conclusion in the short run over social, economied - 
and ecologieal conditions, which proved satisfactorily, in order to esta - 
blish the Beet enterprise in the department. In the mediun run, it is ne-
cessary to develop the teenologieal resources and an adecate financia]. - 
basis for a solid business that may permit a continuos supply of loeal 
meat. In the long dun, it is possible to increase the ayer al return among 
rural population and tu seard for a price equilibrium in boter, the nationd 
and Internal marwet; having into consideration the ecologied factor, and 
its influence in the ecosystem, or in the soil conservation as a result of 
good practices. 
The final purpose of this studu, is then, to establises a relationship of 
cause and efect through a proper diagnosis of the problem. The Statistieal 
proof was used as the descriptive and infersence sciontifie method. 
It was found, using the chi square hypothesis' proof, of relation of 
attributes with productivity, among the characterishies of: bisth rate, 
mortality rate, intense pasture management and breed selection. It was 
observed, there fore, that there was a selation ship of these attributes 
with productivity with no significant valve, although, we may accept the hy 
pothesis with a lertain reserve duw to its tight valve to the eritieal range 
which may requise further experiments on these topies. 
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As a conclusion, we may consider the possibilities of a succesful Beet 
eathe enterprise, having always the requisenents of good artificial 
legume and grass pasture, with adecuate divisions, prrigation practices, 
good cahle managment and selected breeds for ah l these, we recommend 
ledmieal assistance to hte Beef froms. 
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